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L I C H T E N
O C T O B E R
u i t a a n
1 z 5 . 4 1 1 /  2 4
L M 5 . 4 3 1 i  2 /
3 D 5 . 4 4 1 7 .  1 9
4 V / 5 . 4 6 i  7 . 1  7
5 D 5 . 4 8 1 7 . 1 5
0 V 5 . 4 9 1 7 . 1 2
7 z 5 . 5 1 1 7 . 1 0
8 z 5 . 5 3 1 7 . 0 3
9 M 5 . 5 4 1 7 . 0 6
10 D 5 . 5 6 1 7 . 0 4
I I W 5 . 5 7 1 7 . 0 2
12 D 5 . 5 9 1 7 . 0 0
1 3 V 6.01 1 6 . 5 8
14 z 6.02 1 6 . 5 6
1 5 z 6 . 0 4 1 6 . 3 3
1 6 M 6 . 0 6 1 6 . 5  1
1 7 D 6 . 0 7 1 0 . 4 9
18 W 6 . 0 9 1 6 . 4 7
19 D 6.10 1 6 . 4 5
20 V 6.12 1 6 . 4 3
21 z 6 . 1 4 1 6 . 4 1
22 z 6 . 1 6 1 6 . 3 9
2 3 M 6 . 1  7 1 6 . 3 7
24 D 6 1 9 1 6 . 3 5
25 W 6.21 1 6 . 3 3
2 6 D 6.22 1 6 . 3 1
2 7 V 6 . 2 4 1 6 . 2 9 ,
2 8 Z 6 . 2 6 1 6 . 2 7
29 z 6 . 2 8 1 6 . 2 5
30 M 6 . 2 9 1 6 . 2 3
31 D 6 . 3 1 1 6  21
D e z e t a b e l g e e f t
het w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
H E T  V lS S C H E R / J B lA D
-W ETENSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL _
H O O G ­
W A T E R
O C T O B E R
1 z 1 . 2 3 1 . 3 , 3 6
2  M 1 . 5 4 1 4 . 0 7
3  U 2.2  9 • 4 . 4 3
4 W 3 . 0 / 1 5  21
5  D 3 . 5 4 1 O . 0 9
6 V 4 . 4 9 î  7  1 0
7  Z 6.02 1 8 . 3 3
8 Z 7 . 2 9 2 0 . 0 . 4
9  M 8 . 5 3 2 1 .  6
1 0  D 9 . 5 7 2 2 . 1 4
1 1 W 1 0 . 4 5 2 3 . 0 4
1 2  D 1 1 . 3 2 2 3 . 4 9
1 3  V — 1 2 . 1 4
1 4  Z 0 . 3 3 1 2 . 3 2
1 5  Z 1 . 1 2 1 3 . 3 3
1 6  M 1 . 5 7 1 4  1 3
1 7  D 2  3 8 1 4 . 5 5
I 8W 3 . 2 5 1 5  3 6
1 9  D 4 . 1 2 1 6 . 2 7
2 0  V 5 . 0 7 1 7  2 9
21  Z 6 . 1 8 ! 3  3 0
2 2  Z 7 . 4 3 , ? . 0 . 1 3
2 3  M 8 . 5 9 , 2 1 . 1 7
2 4  D 9 . 5 2 22  10
2 5 W 1 0  3 7 2 2 . 4 6
2 6  D 1 1 . 0 9 2 3  2 2
2 7  V 1 1 . 4 4 2 3 . 5 6
2 8  Z — 1 2 . 1 4
2 9  Z 0 . 2 6 1 2 . 4 2
3 0  M 0  5 6 1 3 . 1 3
3 1  D 1 . 3 0 1 3 . 4 7
V a n a f  9  A p r i l  t o t
7  O c t o b e r t o o n e n
d e  u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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BINNENLAND. —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; ,3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
ARME GARN ÄÄLVISSCHERS !
Dat onze garnaalvisschers he t sedert 
een paar ja a r  n ie t te breed hadden  en 
zelfs gedoemd z ijn  om  te verdw ijnen, 
blijkt n ie t alleen u it  de gemaakte be­
sommingen, m aar nog veel meer u it de 
statistieken, w aaru it du ide lijk  af te le i­
den valt, d a t n ie t alleen de garnaalvloot 
vermindert in  getal, m aar da t d it ja a r  
we het to t op heden ongekend fe it be­
leven, da t zich zelfs geen kand idaten  
meer aangeboden hebben voor he t exa ­
men van  s tuu rm an  ter kustvisscherij.
Deze week stelden we weer te Zeebrug- 
e en te Oostende vast ,dat de garnaal 
tot 0.50 fr. per kg. gedaald is en dus om 
zoo te zeggen als waardeloos d ien t a a n ­
zien.
Dat dergelijke prijsnoteeringen onze 
arme kustvisschers, die daarenboven dan  
nog de zware oorlogsrisico’s te betalen 
hebben, den genadeslag toebrengen, 
hoeft geen betoog.
De reden van  d it alles lig t voor het 
grootste gedeelte, in  de onm ogelijkhe id 
garnaal n aa r F rank r ijk  u it  re voeren, 
maar nog andere doen ook h un  invtced 
gelden.
Weliswaar sch ijn t h ie raan  b innen  een 
paar weken verandering re zuilen komen, 
maar of d it de prijss tijg ing  fel in  de 
hand zal doen werken en de prijzen  ge­
middeld to t 3 fr. per kg. zal doen rijzen, 
betwijfelen we grootelijks.
-De Fransche im portateurs kregen in ­
derdaad bevel den invoer to t he t u iter­
ste te beperken om dat de Fransche re­
geering er nu  eenm aal op s taa t zoo wei­
nig m ogelijk  Fransch geld het la n d  te 
laten verlaten.
Anderzijds is de huid ige wisselkoers 
ook n iet van  aard om ons gerust te stel­
len.
B innen een paar weken zal, hopen we 
het sprotseizoen een aanvang nem en en 
kan de zaak m isschien voorloopig als 
opgelost aanzien  worden, a lthans  voor 
wat de prijzen  voor de drie volgende 
maanden betreft, gezien er weinig a a n ­
voer zal z ijn .
Ondertusschen hopen we da t onze 
nieuwe visscherijdienst over genoegza- 
men t ijd  zal beschikken om  de zaak ern­
stig in  te studeeren.
Inderdaad herhaa lde m alen  werd reeds 
aangedrongen op de stopzetting van  den 
invoer van  gepelde en ongepelde gar­
naal en werd hierop terecht door de 
ambtenaars van  he t betrokken beheer 
geantwoord, da t een in ternationa le  over­
eenkomst ons verplicht 400.000 kg. on ­
gepelde en 100.000 kg. gepelde garnaal 
in te vogren. Deze overeenkomst is een 
gevolg van  de onbehendigheid waarmee 
destijds de besprekingen werden ge­
voerd.
Anderzijds d ien t n ie t ontkend, da t ook 
Nederland sommige overeenkomsten met 
de voeten treedt, wanneer de eigen h a n ­
delsbelangen in  he t gedrang treden. De 
mosselkwestie is er ten andere een 
schoon voorbeeld van  en de in te rn a tio ­
nale overeenkomst van  Geneve wordt 
door H olland insgelijks m et de voeten 
getreden.
Verleden week nog waren een 600 
kisten Belgischen ha r ing  in  H o lland 
ingevoerd, op een oogenblik, da t nog 
geen 4 Hollandsche vanrUngen zee had- 
den gekozen.
Het was voldoende da t .één van  de 
Hollandsche reeders protest aanteeken- 
de, wijzende op den m inderen prijs, 
welke zij daardoor b ij he t b innenvaren 
zouden bekomen, of de Nederlandsche 
regeering verbood den invoer er van.
Zonder voorloopig afbreuk te doen 
aan de bestaande overeenkomst in  zake 
garnaalinvoer, geven we onze regeering 
in overweging :
1) Allen invoer van garnaa l nog slechts 
toe te laten naar gelang de aankoopen 
aan de kust. Deze regeling zou zoowel 
voor g e v e ld e  als voor o n g e v e l d e  g a r n a a l  
moeten dienen .
2) De invoer van  garnaa l m ag slechts 
langs één to lkantoor geschieden. In d e r ­
daad persoonlijk weten we hoe weinig 
streng de kontrool op den invoer thans 
toegepast wordt.
3) Geen vreemde hande laars mogen 
over invoervergunningen beschikken, ten­
zij zij bewijzen in  dezelfde m ate  h un  
aankoopen als in  p u n t één aangeduid, 
op de Belgische m ark t doen.
4) De ingevoerde garnaa l wordt voor 
wat de rechten betreft aan  een m in i­
m um prijs  van  3 fr. voor ongepelde en
Invoer van versehen Haring 
in Holland verboden
Verleden week heeft de D irectie van  
de N. V. M ij « De D aad  » vóór z ijn  vaar- 
r r f r rV ó ö rT e p e ld ë  garnaa l'‘gekwoteerd* ^ i g  aan  de IJm u id e r  m ark t kw am  en
De regeling in  dergelijken zin  opgevat, 
zou heel zeker z ijn  nu ttige  resultaten 
doen kennen.
Steeds werd gezegd da t alleen de be­
langen der grootvisscherij behartigd 
werden, daar w aar de kustvisscherij aan  
z ijn  lot werd overgelaten.
W ij hopen da t de heeren welke vana f 
heden m et de nieuwe visscherijdienst 
zullen gelast z ijn , er zu llen op staan, de 
be langen  van  onze arm e kustvisschers 
met klem  te behartigen, w an t thans  is 
de armoede zoo groot, da t nog weinigen 
in  s taa t z ijn  h u n  garnaa lschu it n a a r  de 
vereischten der veiligheidsregeling en de 
scheepvaart u it  te rusten.
P. Vandenberghe.
600 k isten versehen h ar ing  u it  Oostende 
aan  den afslag waren, in  d it  fe it aan le i­
d ing  gevonden om  den m in ister van  Eco­
nom ische Zaken er op te w ijzen, da t de­
ze bu iten landsche concurrentie to t ge­
volg heeft da t de an im o  to t he t u itvaren 
verdw ijnen zou. Er werd op gewezen, da t 
de Adelante m et moeite en kosten in  de 
vaart, was gebracht.
Het telegram  b lijk t z ijn  u itw erk ing 
n ie t gem ist te hebben, im m ers b ij in fo r ­
m atie  b ij de Nederlandsche V isscherij- 
centrale deelde m en ons mede, da t de 
invoer van  versehe h a r ing  verboden is. 
I n  IJm u idensche  hande lskringen sch ijn t 
m en van  m eening te z ijn , da t het wel 
geoorloofd is, voor eigen rekening en ei-
De Visscherijbibliotheek 
van den Zeemansbond
Vóór enkele dagen kregen we een uit- 
noodig ing om  ter b iblio theek van den 
Zeemansbond een boekententoonstelling 
te gaan  bezichtigen, ter gelegenheid van 
de open ing van he t nieuwe leesseizoen. 
We hebben deze u itnood ig ing  beantwoord 
en er een p rach tig  werk kunnen  bewon­
deren.
Het lig t h ier n ie t in  onze bedoeling de 
V isschersbibliotheek van  den Zeemans­
bond aan  onze visschersbevolking bekend 
te m aken ; da t is ze reeds sedert lang. 
Hetgeen we echter wel zu llen  be trach­
ten, is h aa r on ts taan  en werking uiteen
lÉÉÉÉPlt
het eerste k istje  m et z ijn  inhoud , 15 
boeken, he t zeegat in.
In tusschen  werd naars tig  voortge­
werkt, de b ijva l werd grooter en grooter. 
V an  de Openbare Besturen en de groot- 
reederijen kw am  n u  insgelijks steun, 
zoodat de ontwerpers h u n  werk u itbre i­
d ing  konden geven. Na één ja a r  bestaan 
werd de reizende bibliotheek ontdubbeld 
en een « openbare visschersbibliotheek » 
zag he t lich t ; deze bevatte insgelijks een 
« k inderbib liotheek ». In  den beginne in ­
derdaad werd geen rekening gehouden 
20 ijzeren kistjes. Op 24 December trok
gen gebruik h a r ing  in  te voeren, doch 
da t he t in  de m ark t ten  verkoop a a n ­
bieden van  consignatiezendingen n iet 
geoorloofd is.
Voor de reeders, die inderdaad m et 
kosten en moeite h u n  booten in  de vaart 
hebben gebracht en door de hooge ex­
ploitatiekosten verzekerd moeten z ijn  
van  extra besommingen, ind ien  ze daar­
mee kunnen  doorgaan, is d it invoerver­
bod een heele ruggesteun. M aar vele roo ­
kerijen en in leggerijen worden er n a ­
tu u r lijk  door in  h u n  bedrijf geschaad.
Zooals we kunnen  bemerken is m en er 
er in  H oland geen duts op om eigen n i j ­
verheid te beschermen.
G E B R U I K T
Shell
P R O D U C T E N









GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
^  SPREKEN VOOR Z ICH  Z E L F *
*
I
zetten. N aar hetgeen we ter p laa ts  zelf 
vernam en en vaststelden, loont he t ru im ­
schoots de moeite in  ons vakb lad  een 
artike l te besteden aan  een prachtig  
werk, da t zonder tam -tam  ijverig voort­
gezet wordt.
HOE H ET  S T IC H T EN  VAN E ’EN 
R E IZ E N D E  B IB L IO T H E E K  T O T  STAND  
KWAM ?
Twee m annen , wier bezigheden b ijn a  
u its lu itend  m et de visscherij verwant 
z ijn , n l. M a jo r Louis, gewezen Gem een­
teraads lid  en secretaris van  den Zee­
m ansbond te Oostende, en C a lla n t A„ 
bestuurder van  de Stedelijke Visscherij- 
school, w isten b ij ondervinding da t onze 
jeugdige visschers van lectuur h ie lden 
in  zee. Vooral de bem anning van  de 
groote schepen trach tte  zich tijdens de 
vier à v ijf  dagenlange tochten n aa r  de 
vischgronden, a an  lectuur te begeven. 
Vóór ze n a a r  zee trokken, werden dag­
bladen en allerhande lectuur aange­
schaft en n a tu u r li jk  « zooveel w aar m o­
gelijk voor weinig geld ». Inziende dat 
onze jongens, de meesten a lthans, n ie t 
bem iddeld waren om  zich  degelijke lec­
tuu r aan  te schaffen, en da t er langs 
dien weg bijgevolg iets nu ttig s  kon to t 
s tand komen, werd n aa r  he t stich ten 
van  een reizende bibliotheek uitgezien.
Daartoe ontbraken nog drie factoren: 
een bibliothecaris, een lokaa l en de eer­
ste fondsen. De heer Decerf G., « the 
r ig h t m an  » voor zoo een djob, was a l­
gauw akkoord, en we overdrijven geens­
zins m et te zeggen, da t h ij er de bezie­
ler van geworden is. Een lokaal huren, 
lich t en vuur, onderhoud, e.z.m. betalen, 
daar kon geen sprake van zijn , m aar ge­
lukk ig  was de Zeemansbond zoo ba rm ­
h a r tig  ons een z ijner lokalen af te staan, 
alles kosteloos. Het laatste pun t, gelde­
lijke steun, werd ook verleend door den 
Zeemansbond. Talrijke vrienden schon­
ken boeken of verleenden geldelljken 
steun, zoodat einde December 1936 van 
w al gestoken werd m et 800 boeken en
m et de kustvisscherij en de aan  land  
zijnde visschers wegens ziekte of werke­
loosheid ; ook de « oudjes » van  het 
G odtschalck- Instituut vonden er sm aak 
in  en zoo moest gezorgd worden voor oud 
en jong.
Een prachtige serie vakboeken werd 
bijeen gebracht, w an t ta lr ijk  werden de 
jongens die in  de boekerij he t m iddel 
hadden  gevonden om  zich te bekwamen. 
D a t was voor de stichters he t beste be­
w ijs da t h u n  doel begrepen werd en z ijn  
vruchten afleverde.
Op den oogenblik beschikt de boekerij 
over 2200 boeken, waaronder ru im  200 
vakboeken ; 600 lezers werden geboekt 
in  den loop van he t jongste leesseizoen ; 
375 boeken z ijn  geregeld in  zee. Slechts 
één k istje g ing n aa r  den kabeljauw kel­
der, toen kap ite in  Steenkiste de 0.80 
verloor. Het m ag ook wel zonderling hee- 
ten, da t soms zooveel vraag kom t n aar 
Engelsche en w at m inder n aa r  F ran ­
sche lectuur.
Ter gelegenheid van de tentoonste lling 
van  verleden week, b rach t h. Schepen 
Van Glabbeke, vergezeld van onzen stads­
bibliothecaris h. Carlo Loontiens, een be­
zoek. Ook de h. Bauwens, a lt ijd  pa raa t 
als he t de visscherij betreft, en nog an ­
dere visschersvrienden hadden  er aan  
gehouden eens te komen zien. A llen ston­
den even verbaasd te k ijken  n aa r  de ta l­
rijke werken en de practische organ isa­
tie. B iblio thecaris Decerf verstrekte aan  
die heeren ta l van  in lich tingen , zoodat 
a llen overtuigd w aren da t de geschonken 
steun degelijk werk -woortbracht en er 
h ier fe ite lijk  n aa r  gestreefd wordt om  de 
op le id ing der visschers in  de h a n d  te 
werken.
« Het V isscherijb lad » houd t er aan  de 
in rich ters van  deze boekerij geluk te 
wenschen m et d it p rach tig  in it ia t ie f da t 
aan  den h. Decerf menige overuurtjes 
moet kosten. Ge lukk ig  wordt h ij  h ie rin  
trouw  b ijgestaan  door z ijn  m akkers G. 
Reynaert en Dekeyser Roger, die Louis 
M ajo r opvolgde, toen deze n aa r  Antwer­
pen verhuisde.




Na een volle week drukke m arkt, on­
der oorlogsomstandigheden, volgde een 
driewekenlange volledige ka lm te  en is 
m en er n u  toe gekomen mogelijke ge­
volgtrekkingen te nemen.
De ondervinding van  de eerste oorlogs­
periode heeft bewezen da t B illingsgate 
noodzakelijk  de eerste v ischm arkt ’.a n  
het B ritsch K on in k r ijk  m oet blijven, ge­
zien z ijn  voordeeligen stand.
B E T E R  DAN V ER W A C H T
W at de toevoer van  visch betreft, de 
to taa lsom m en overtroffen ieders ver­
w achting. Er was wel gemis aan  ver­
scheidenheid, doch d it is te w ijten  aan 
he t fe it da t de treilers genoodzaakt w a ­
ren, door de oorlogsomstandigheden, 
steeds op dezelfde p laa ts  te visschen.
De tonnem aat van de laatste  Septem ­
berdagen, vana f 25 to t 30 September in ­
begrepen, bereikte ongeveer 2/3 van den 
gemiddelden vooroorlogschen wekelijk- 
schen toevoer.
Een der voornaam ste vraagstukken 
was wel deze van de prijzen.
B ij gemis aan  controol, hebben de af­
slagers de prijzen  n ie t in  verhouding ge­
bracht m et deze van de kustaanvoeren.
De k le inhande laars , integendeel, moes­
ten  h u n  waren aan  een kleinen p r ijs  la ­
ten bij gemis aan  vraag.
Door vertrag ing in  he t verzenden liet 
de hoedanighe id van  de visch wel „vat 
te wenschen over.
Het is een actueel verschijnsel da t de 
groote m assa in  hu id ige om standigneden 
geen visch wil, als ze te duur is ; m aar 
he t l i jd t  geen tw ijfe l dat. b ij he t vast­
stellen van  contro leprijzen en he t ratio- 
neeren van vleesch en andere voeimg- 
stoffen, de vraag n aa r  visch m erkelijk  
zal toenemen.
Met he t oog hierop is he t noodzaiielijk , 
da t B illingsgate in  leven gehouden v. ordt.
Men hoopt da t he t Centrale Gouver­
nem ent h ie r in  een hand je  zal toesteken, 
temeer gezien de B illingsgate m ark t vee] 
schade heeft geleden door looze geruch­
ten  van som m igen die de faam  van deze 
v ischm arkt w ilden in  tw ijfe l trekken en 
de decentralisatie ervan bewerken.
Gezien he t vervoer van  visch n aa r  
kleine m ark ten  nog m oeilijker zal wor­
den, zullen de centrale m ark ten  als B il­
lingsgate in  be langrijkhe id  toenemen. 
* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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Onze Visschersvaar­
tuigen in Fraïsche 
Kustwateren
----- H -----
N aar aan le id ing  van  de aanvaring  van 
deO.292 m et he t F ransch oorlogsschip 
« Pan thère  », welke ’s nach ts  geschiedde, 
heeft de Fransche Overheid aan  de Bel­
gische la ten  weten, da t zeer strenge 
m aatregelen zullen getroffen worden te­
gen schippers van  Belgische visschers­
vaartu igen, die tusschen zonsondergang 
en zonsopkomst (dus bij n ach t) door de 
Fransche territoria le  wateren varen. 
Onze visschers z ijn  dus gewaarschuwd!
Oe Visschers en de 
Mijnvelden
— ■— —
O m  op de zeekaarten, die de visschers 
gewoonlijk in  h u n  verzameling mede ne­
men, de ju iste  bepalingen te vergemak­
kelijken, heeft he t Bestuur van Zeewezen 
op doorschijnende vellen, die overeen­
stemmen m et deze van  voornoemde kaar­
ten, de schetsen weergegeven van  de 
m ijnve lden  in  de Noordzee, het K an aa l 
en de gebieden die gewoonlijk door de 
Belgische visscherij worden bezocht.
Deze vellen worden ter beschikking 
van de schippers der visschersvaartuigen 
gesteld door de W aterschoutdiensten der 
kust.
De Vergunningen voor 
Scheepsvoorraad
Verleden week gaven we in  ons artike l 
over de bescherm ingsmaatregelen die 
meer kwaad dan  goed doen, enkele s taa l­
tjes van  de adm in istratieve onbeholpen­
heid waarmede d it alles geschiedt en 
welke belem m ering d it voor hande l en 
n ijverhe id  teweegbrengt.
Al wat het lan d  u itg ing  moest aan  een 
vergunn ing onderworpen worden.
Ook de scheepsbevoorrading onzer 
visschersvaartuigen viel onder de toe­
passing daarvan , zoodat b ij elk vertrek 
van  een visschersvaartuig vier aanv ra ­
gen welke elk één frank  kosten plus een 
taxezegel van  v ijf  frank  diende geplakt, 
zonder te spreken van  a l he t tijdverlies 
welke hiermede gepaard ging .
Het Zeewezen is b ij d it alles n ie t sla­
peloos gebleven en dank  zij z ijn  Direc­
teur Generaal Devos, k rach tdad ig  b i j­
gestaan door den heer Verschelde, wer­
den thans  reeds nu ttige  uitslagen be­
reikt.
Verleden week W oensdag h ad  een ver­
gadering van  de interm inisteriee le com ­
missie plaats, waar bekomen werd da t
i GEBRUIK
T E X Ä C O
S m e e r o l i e  
B e n z i n e  - G a s  O l i e
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
--- TELEFOON 71462 ---
huid ige form alite iten  n ie t meer van  toe­
passing zouden b lijven  voor boordprovi­
sie der visschersvaartuigen beneden de 
200 P.K., uitgezonderd nochtans voor 
olie en mazout.
Verdere voetstappen worden aangewend 
om  de zaken nog te zien vereenvoudigen, 
zoodat we gerust mogen zeggen da t ons 
Zeewezen hier n u ttig  werk heeft ver­
richt.




D ienstregeling voor de week van  23 tot 
29 October 1939.
V an Oostende n aa r  Folkestone : 
M aandag  23, te 8 uur, door de « P r in ­
cesse Marie-José ».
W oensdag 25, te 9 uur, door de « P r in ­
ses Joséphine-Charlotte ».
V rijdag  27, te 10 uur, door «Princesse 
Marie-José ».
V an  Folkestone n aa r  Oostende : 
D insdag 24, te 11 uur, door « Princesse 
Marie-José ».
Donderdag 26, te 12 uur, door « P r in ­
ses Joséphine-Charlotte ».
Zaterdag 28, te 12 uur, door « Princes­
se Marie-José».
Geen dienst op Zondag 29 October 1939 
Bovenstaande uurregeling werd vast­
gesteld, ten einde de overvaarten tijdens, 
den hoogw aterstand te doen geschieden 
en aldus aan  de passagiers he t m ax i­
m um  van veiligheid te verzekeren.
De Hoorsche
Haringinvoer
N aar aan le id ing  van  he t verslag over 
de z itt ing  van  de studiecommissie van 
den Hoogen R aad , welke in  ons jongste 
num m er verscheen, schrijft de heer Van 
den Bemden, lid  van  deze commissie, ons 
het volgende :
« M ijnheer,
Ik  lees in  uw b lad  het proces-verbaal 
der vergadering van 7 October van  de 
studiecommissie van  den Hoogeren Zee- 
v isscherijraad, voorafgegaan door een 
kom m entaar uwer h an d  aangaande den 
invoer van Noorsche pekelharing.
Ik  zou er aan  houden in  uw volgend 
b lad  te zien inlasschen, da t ik  geenszins 
toegestemd heb in  een eventueele be­
perking van  den invoer van Noorsche pe­
kelharing , noch in  de vaststelling van 
140 fr. als basisprijs.
O m  een einde te stellen aan  een reeds 
lange diskussie, heb ik  toegestemd deze 
te verdagen to t op he t oogenblik da t de 
prijs  te Oostende zou vallen onder de 
140 fr. de m and , er bijvoegende da t ik 
speciaal wenschte te verklaren, da t ik  
m ijn  opinie staande h ie ld  en ik  zou 
voortgaan ze staande te houden.
Ik  heb de noodige stappen aangewend, 
opdat he t proces-verbaal in  dien zin zou 
verbeterd worden.
U op voorhand dankende voor de 
gastvrijhe id  die U aan  deze regelen zult 
voorbehouden, teeken ik,
Hoogachtend,
H. VAN DEN BEMDEN.
Nota der Redactie. —  W ij nem en akte 
van  deze terechtw ijzing en verwijzen den 
heer V an den Bemden ten andere n aar 
de u iteenzetting door ons h ierom trent 
in  ons vorig num m er gedaan en w aarin  





Anderm aal heeft de Beroepsraad ver­
leden V rijdag  een vergadering gehouden 
op het stadhuis te Oostende, onder voor­
zitterschap van  den heer Christiaens.
Het vorig verslag werd m et enkele w ij­
zig ingen aangenom en. Nochtans werd 
door een reeder, afwezig in  de vorige z it­
ting, protest u itgebracht tegen den 
wensch die aan  de betrokken M in iste­
reis (van Verkeerswezen en van  Arbeid) 
overgemaakt werd.
De voorzitter wees er nog eens op dat 
de R aad  m et eenparigheid van  stem­
m en het besluit aangenom en had, w aar­
bij de visscher als loontrekkenden arbei­
der d ien t aanschouw t te worden en b i j ­
gevolg van de sociale wetten d ien t te ge­
nieten.
Op voorstel van den heer Dekeyzer, 
wordt een verzoek tot he t gemeentebe­
stuur gericht, ten einde de oprichting  
van een aanwervings- en stempellokaal 
gelegen in  de onm iddellijke nab ijhe id  
van de nieuwe visschershaven, te beko­
men. Een delegatie bestaande u it de hee­
ren Bauwens, Lambrechts, Dekeyzer, en 
Stubbe zal hierover m et he t Schepencol­
lege onderhandelen.
De Belgische Zeemansbond verzocht 
om een nieuwe vergadering m et als dag­
orde: Aanpassing der loonen wegens 
oorlogsrisico.
Het is te voorzien da t de eerstkomen­
de vergadering waar d it p un t zal bespro­
ken worden, nog geen definitieve be­
slissing zal nemen.
Ongetw ijfe ld  z ijn  er oorlogsrisico’s 
voor de visschers die Noordzee en K a ­
n aa l bevaren. Hoe de vraag van de be­
noem ing beantwoord zal worden, d ien t 
afgewacht te worden.
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
B IJH U IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
Belangrijke Berichten aan 
Zeevarenden
W e e k . v a n  7 t o t  1 3  O c t o b e r  l z 3 5 .
NEDERLAND —  V LISSINGEN  
OiN D ERZO EK IN G SD IEN ST
Ten einde vertrag ing te verm ijden in 
de uitvoering der, fo rm alite iten  bij het 
b innenvaren  van  het Oostgat en de W ie­
lingen, worden de gezagvoerders aange- 
raaen  bij net aandoen dezer vaarwaters 
2 roode en 2 w itte lan taarns  k laar tot ge­
bru ik  te houden.
NEDERLAND —  H O E K  VAN HOLLAND 
ONDJÜRZOEKINGSDIENST
Alle schepen, ook visschersvaartuigen, 
weike den iMieuwen W aterweg naar R o t­
terdam  moeten aandoen, zu llen  zich bij 
he t buitenonderzoeKingsvaartuigen a a n ­
bieden, da t h u n  de noodige onderrich tin ­
gen zal verstreKKen.
Het onderzoeKingsvaartuig voert over­
dag drie groote ooiien onder elkaar, ’s 
nachts drie roode rondschijnende lic h ­
ten.
N O ORDZEE —  N O ORD-H IN DER
Z i e  b e r i c h t  a a n  z e e v a r e n d e n  N r  3 / 1 1  
v a n  1 9 3 9 .
L igplaats: 51°55’00” N. en 2°4r00” E.
De w aakton  lig t n u  500 m . in  p laats 
van 900 m . in  het N.E. van he t lichtschip.
DENEM ARKEN SOND
Op 4,5 m ijle n  118° van  Stevns K lin t 
lienttoren lig t een w rak waarvan de 
m asten boven water uitsteken (55°15’ N. 
—  12u34’ E.).
ZW EDEN —  TRELLEBORG  —  
ANKERPLAATS
55°22’ N. —  13°09’ E.
Ingevolge de aanwezigheid van  tele­
graafkabels moeten schepen op de ree- 
de van  Trelleborg beW. de lich te n lijn  
ten anker komen.
A LG ER IE  —  M ERS-EL-KEBIR (ORAN) 
Op 1,33 m ijl in  r ich ting  100° van  het 
wit vast lich t van  Mers-el-Kebir (35°44’ 
N. - 0°40’W .) is t ijd e lijk  een roode lic h t­
boei geplaatst, toonende een groen vast
HOLLAND
P O O LSCH E  V IS S C H ER S V A A R T U IG EN  
ONDER FR A N SC H E  V LA G
De in  de haven van V laard ingen  als 
gevolg van  den oorlogstoestand a ldaar 
opgelegde vier motorloggers van  de Vis- 
scherij-Mij « K O R A B  » te G dynia , z ijn  
thans  onder de Fransche vlag gebracht. 
Deze schepen z ijn  inm iddels m et F ran ­
sche en Poolsche bem anningen  vandaar 
via Dordrecht en V lissingen, langs de 
Belgische kust n aa r  Duinkerke vertrok­
ken. Deze Poolsche schepen zouden onder 
Fransche v lag weer in  de kleine kust­
vaart worden gebracht, hetgeen m en op­
gem aakt heeft u it  he t achtergebleven 
v ischtu ig in  de haven van  V laardingen.
DE H O LLAN D SCH E  H A R IN G EX P O R T  
NAAR D U ITSCH LA N D
De betalingscontingenten voor het 
vierde kw artaa l 1939 voor D u itsch land  
z ijn , ook voor gezouten haring , vastge­
steld. De Nederlandsche V isscherij Cen­
tra le  pleegt mom enteel m et de Duitsche 
in s tan tie  overleg over de prijzen, die in  
het vierde kw artaa l 1939 zullen gelden 
voor m aatje §haring , volle h a r ing  en 
hom m ers voor zoover de uitvoer daarvan  
is, c.q. za l worden toegestaan.
Zoodra overeenstemming zal z ijn  ver­
kregen, ontvangen de exporteurs een op­
gave van  de vastgestelde prijzen, w aar­
n a  facturen  ter viseering kunnen  worden 
ingezonden.
De regeering stelt zich echter voor
Nieuwe Loodsvaar- 
tuÉgen vooi* de Kust
----- B -----
Door de scheepswerf Boel werden drie 
m otorvaartu igen voor den loodsdienst 
der havens van de kust geleverd.
Die vaartu igen, welke de num m ers 11, 
12 en 13 dragen, werden gebouwd volgens 
de p lans en specificaties van  den techn i­
schen dienst van  he t C entraa l Bestuur 
van he t Zeewezen. Z ij worden voortge­
dreven door een Anglo-Belgian m otor 
van  75 P.K . m et electrische aanzetting . 
Z ij bereikten een snelheid van  8,5 knoo- 
pen.
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
m a r e i s
M E K A N IE K E  TOUW-, G A R EN ­
EN N E T T E N F A B R IE K E N
4.
licht.
Het is gevaarlijk  tusschen genoemde vorderingen die zouden on ts taan  ten  ge-
DENEM ARKEN SOND Z. IN G A N G
Z i e  b e r i c h t  a a n  z e e v a r e n d e n  N r  1 / 1 2  
v a n  1 9 3 9 .
Op he t loodstation voor de u it  de Oost­
zee komende schepen (55°06’ N. - 12°49’ 
30” E.) is een w itte lichtboei gelegd, too­
nende een w it lich t alle 5 seconden: he l­
der 3 sec., duister 2 sec.
'* §
G R IEK EN LA N D  —  VERBODEN 
G EB IEDEN
Door de Hydrografische diensten te 
A thene werden kaartjes uitgegeven, wei­
ke de door he t Grieksche Gouvernem ent 
verboden gebieden aangeven. Schepen, 
welke op G rieken land varen, moeten zich 
ter plaatse de noodige in lich tingen  ver­
schaffen .
EGYPTE ALEXA N D R IE
De haven van  A lexandrie is versterkte 
haven  verklaard. Tusschen zonsonder­
gang en zonsopgang is he t aan  de sche­
pen verboden, b innen  12 m ijlen  van 
Great-Pass baken (31°10’ N. - 29°49’4 E.) 
te komen. Schepen, welke de haven van  _ — , e7  n T a T ß u n 'fo rt 
A lexandrie u itvaren, moeten v ana f G reat 
Pass baken 3 m ijle n  over den koers 293° 
sturen, om  vrij te blijven, van alle h in ­
dernissen.
fort en de lichtboei te varen.
NEDERLAND —  W IELIN GEN .
In  de W ie lingen lig t een gevaarlijk  
/erklaard gebied, begrensd: 
in  he t Westen door de lijn e n  tusschen 
de pun ten  a) 51°22’14” N. en 3°22’ E. ; 
o) 51°25’08’ N. en 3°19’30” E.; c) 51°26’3p” 
N. en 3/19’50” E.;
in  he t Noorden door de para lle l van 
51°26’30” N.;
in  he t Oosten door den m erid iaan  van 
3°31’00” E. en
in  he t Zuiden door de kust van 
Zeeuwsch-Vlaanderen to t onder a) ver­
m eld pun t.
De scheepvaart door d it gebied kan  
dag en n ach t onbelemmerd voortgang 
finden , m its de volgende ze ilaanw ijz ing  
wordt gevolgd.
De lich te n lijn  van  Nieuwe Sluis 84° 
ineen moet worden gevolgd tot de peiling 
K ruishoofd 125° (b ij n ach t k leurveran­
dering van he t lich t van  w it in  rood) ; 
vervolgens wordt de roode lichtboei Nr 3 
van  de W ie lingen b innen  500 m. aan  de 
Noordzijde gepasseerd, w aarna  koers kan  
worden gesteld op het hooge lich t van 
Vlissingen. BeE. de E.grens van d it ge­
bied is de navigatie wederom vrij.
De zwarte lich tbrulboe i Nr 7 van  de 
Sluissche Hompels zal worden verlengd 
naar een p laats ongeveer 500 m. beN. 
de roode lichtboei Nr 3 van  de W ie lin ­
gen.
A fw ijken van  deze ze ilaanw ijz ing  stelt 
schip en opvarenden aan  gevaar bloot.
De onderzoekingsdienst b li jf t  gehand­
haafd . Loodsdienst is verplicht, waarbij 
naar keuze van een Belgischen of Ne- 
derlandschen loods gebruik k an  worden 
gemaakt.
ENGELAND —  THEEMS EN H U M BER
De posten der loodsvaartuigen z ijn  als 
volgt verplaatst: van  Dungeness (50°55’ 
N. - 0°58’ E.) n aa r  de Downs;
van  he t lich tsch ip  «Sunk» (51°52’ N. - 
1°37’ E.) naar Shipway; 
van  he t lich tsch ip  «Spurn» (53°34’ N.
BE LG IE  —  DE PANNE 
i Broesbank licht- en belboei werd t i j ­
de lijk  opgenomen (51°07’N. - 2°36’ E.).
EGYPTE —  PORT-SAID  EN SUEZ.
volge van  nieuwe leveringen naar 
Du itsch land , n ie t garant.
De directie van  H ande l en N ijverheid 
heeft een desbetreffend verzoek van de 
exporteurs afgewezen op grond van  het 
feit, da t m et de Duitsche regeering werd 
overeengekomen, da t de Nederlandsch- 
Duitsche clearingregeling op de to t dus­
verre gebruikelijke wijze zal worden toe­
gepast en voorts, om dat de stellige ver­
w achting  bestond en bestaat, da t de 
clearing-achterstand b innenkort in  snel 
tem po zal terugloopen, zoodat aangeno­
m en m ag worden, da t de gebruikelijke 
w ach tte rm ijn  korter zal worden.
De exporteurs zullen dus thans  zelf 
hebben u it te maken, of zij het risico, 
verbonden aan  levering van  de haring  




Alle benoodfgdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazicrat « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
De nieuwe peiiboot 
“Paster Pype,, 
voor de diensten der Kust
Snelle Reddingssloepen
De Belgische Regeering heeft b ij de 
B ritish  Power Boat Cy, te Hythe- 
Soutnam pton , twee sloepen besteld voor 
de bewaking van  de p laatsen, w aar zee- 
waartsche schietoefeningen aa n  de kust 
gehouden worden en voor de redding van 
de vliegers die tijdens die schietoefenin­
gen in  zee zouden vallen.
Die sloepen z ijn  volkomen ge lijk  aan 
de Engelscne tenders, welke die f irm a  tot 
hetzelfde doel inzonderheid aan  de Royal 
A ir Force heeft geleverd.
H aar voornaam ste kenm erken z ijn  
Lengte : 37,6 m. ; breedte : 8,6 na. ; 
d iepgang : 2,9 m. ; zij worden voortgédre- 
ven door twee G ray  super e ight m otoren 
en kunnen  een aanhoudende kruissnel­
he id  van  22 knoopen en een aanhoudende 
volle snelheid van  24 knoopen bereiken.
De topsnelheid b ij volle k rach t be­
draagt ongeveer 27 knoopen.
■ . Het vaarbereik bedraagt in  die drié ge-
Op 8 Ju li 11. hadden  de keuringsproe- vallen respectievelijk 126, 120 en 90 zee- 
ven p laa ts  van  de nieuwe peiiboot « Pas- m jjien . De in r ich tingen  om vatten  een 
ter Pype », die voor den hydrografischen stuurhu is, w aarin  al de noodige bedie- 
dienst van de kust bestemd is. V an dat ningstoeste llen en de controle-instru- 
uiterst be langwekkend schip zullen w ij m enten z ijn  ondergebracht, een h u t  met 
later een volldige beschrijv ing geven. afneembare d raagbaren ‘en ook een open 
Zeggen w ij h ier enkel da t de proeven ru im te  w aarin  zich de m otoren bevinden, 
heel bevredigend waren. De snelheid be- afgedekt m et waterdichte kappen, die 
reikte 12,14 knoopen m et de beide moto- bijzonder ingerich t is om de verrichtin-
ren op de schroef gekoppeld, 10,13 knoo­
pen m et een enkelen motor.
Aan al de andere eischen van de be­
stuurbaarheid , zeer geleidelijke regeling 
van  de snelheid, zelfs b ij geringe snelhe­
den, enz., werd ten  volle voldaan.
■ M
VI55CNER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD.CRIGtimC
OOSTENDE S .A ?
gen voor he t redden van  een in  zee ge­
vallen en m isschien gewonden persoon 
te, vergemakkelijken.
Die sloepen z ijn  u itgerust m et een spe­
c iaa l voor dergelijke vaartu igen  ontwor­
pen radiopost en m et een schijnwerper.
Z ij werden in  den loop van de m aand  
September te Oostende geleverd.
v a n  G e M
ALLERLEI
R a p h a ë l  H u y s s e u n e
Hoe «ie Hoälandsche Regeering 
de Traw lvisscherij steunt
Poissons 'o» Creve.ttes
Z E E B R U G G E
TÉL : 441.41 s i 441.42
Compte Chèq. Post. » 142278 
Reg. de Com. : Bruges 2151
E N G E L S C H E  T R A W L E R S  
IN DEN GROND G EBO O RD
Tijdens den oorlog z ijn  reeds vier En­
gelsche stoom traw lers door Duitsche 
duikbooten in  den grond geboord, n l. de 
Davana, FD  152, geb. in  1912, van  The 
M ount S team fish ing  Co Ltd. te Fleet­
wood ; de R udyard  K ip ling , H. 247, geb 
in  1921, van  de S un  S team traw ler Co 
Ltd. te Fleetwood ; Lord M into, FD  51. 
geb. in  1914, van de Active F ish ing  Cq 
Ltd. te Fleetwood, en de A rlita , FD  188. 
welke in  1916 werd gebouwd en toebehoo- 
rende aan  de reederij J. A. M arr and Son 
Ltd., eveneens te Fleetwood. De bem an­
ningen werden in  veiligheid gebracht.
3 R E V E T T E N ,  D IP LO M A ’S EN V ER G U N ­
N INGEN VOOR DE K O O PV A A R D IJ  EN 
DE Z E E V IS S C H E R I J  
(Kon. Besl. van 16 November 1929)
De volgende brevetten, d ip lom a ’s en 
vergunningen z ijn  in  den loop der m aand  
September 1939 toegekend :
Brevet van kap ite in  ter lange om- 
raart : Lu rqu in  L.-L.-J., W arn im on t F.- 
J.-J. ; Schum acher Ch.-A„ Vandenbosch 
J.-F.-E. ; Lagneau A.-M.-Gh.
Brevet van lu ite n an t ter lange om­
vaart : Dewulf G.-H.-J.-P. ; V ila in  N.
D ip lom a van aspirant-officier ter lange 
om vaart : Sp ilthoorn  R.-C. ; M aton  J.- 
F.-Y. ; Bertrand A.-H. ; Coopm an V.-J.- 
A. ; Dewulf G.-H.-J.-P. ; Surkyn R.-J.-P.; 
Mycke K.-F.-L. ; Perlaux L.-A.-R. ; Nellens 
J.-F.-E. ; Caudron O.-J. ; Ca illeaux O.-D.-
E. ; Bodenhorst R.-Ch.-A.
Brevet van m ecanicien le  klasse : Ca- 
ta rah ias  S.-J.-E. ; Bruynooghe D.-C. ; 
Bertens M.-M. ; Roef R.-P.-J. ; Kerstens
F.-J. ; V an Aken B.-P.-J.
Brevet van  m ecanicien 2e klasse : Ca- 
ta rah ias  J.-M.
D ip lom a van aspirant-mecanlcien : 
Courtens R.-K.-M.-A.-P.-F. ; V ida l R.-J. ; 
Vanderweeen R.-A.-C.
Brevet van  m ach in is t voor motoren 
m et inwendige verbrand ing : V an den 
Bergen A.-R.-J.
V ergunning van schipper ter vissche­
rij : Devriendt H.-L.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  





i Newarp lich tsch ip  werd 1,5 m ij l  in  
rich ting  40° verplaatst.
L igg ing : 52°48’18” N. en 1°54’40” E.
A. De havens van  Port-Said en Suez 
z ijn  versterkte havens verklaard. Onder- 
zoekingsdiensten worden ingesteld. De 
onderzoekingsvaartuigen voeren bij dag ; ENGELAND 
een rood-wit horizon taa l gestreepte vlag
m et blauw en rand, en b ij n ach t een of ! Van 3 October tot nader bericht, zul- 
meerdere groene lichten. De schepen len bij dag zeewaartsche schietoefenin- 
moeten deze vaartu igen  aandoen. Van gen p laa ts hebben in  hieronder bepaalde
BR IST O L CHANNEL
zonsondergang tot zonsopgang z ijn  de 
havens en ankerp laatsen verboden voor 
de scheepvaart. Gedurende d it tijdperk  
moeten de schepen op ten m inste 20 m i j ­
len  van  den Nkop van  den W .golfbreker 
van  Port-Said en op 10 m ijle n  van  den 
Z. lichtboei van  he t vaarw ater beZ. New­
port Rock n aa r  Suez blijven.
K ustlich ten  kunnen  gedoofd of ver­
p laa ts t z ijn .
B. I n  verband m et he t afkondigen van 
den staa t van  beleg in  Egypte, hebben 
de m ilita ire  overheden he t toezicht over 
de scheepvaart in  he t kanaa l van  Suez 
overgenomen. De kanaa lm aa tschapp ij 
neem t geen verantwoordelijkheid op 
zich voor het on tstaan  van  gebeurlijke 
vertraging, noch voor schade welke ten 
gevolge oorlogshandelingen aan  schepen 
zou kunnen  toegebracht worden.
Het is ten strengste verboden, gelijk 
welke voorwerpen in  het k an aa l over 
boord te werpen.
sektor
51°38’,9 N. en 5°03’,2 W.; 51°38’,9 N. en 
5°06’ W.; 51°33’,6 N. en 5°06’,1 W.; 51°32’,4 
N. en 4°59’,3 W .; 51°36’,4 N. en 4°59’,3 W.
De schepen zullen zich n ie t b ij dag ­
lich t b innen  he t gevaarlijk  gebied bege­
ven.
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
C H .  D E S M I D T  - S L E Y T E R
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D E
l i r a i
5. U IT V O ER IN G  STEUNVERLEE- 
NING .
De wijze, waarop de onder 1 bedoelde 
steun zal worden verleend, za l in  over­
leg m et den m in ister van  W aterstaa t na- 
Als gevolg van de besprekingen der j der worden geregeld.
«Commissie K iew iet de Jonge» is zooals
E X T R A  LAST EN  VOOR R E K E N IN G  VAN 
H ET  R I J K .  H O O G STEN S  DE H E L F T  
DER  V LO O T  MAG U ITVA REN .  
VAN GSTEN  M OETEN  IN N ED ERLA N D  
W ORDEN  AAN G EVO ERD
m en weet een regeling getroffen m et be­
trekk ing to t het weder u itvaren  der 
vloot. De voorloopige grondslagen, w aar­
op he t bedrijf door de regeering wordt 
gesteund, la ten  w ij h ieronder volgen.





RK5 TRAÄT Oosfe 
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Ter tegem oetkom ing in  bedrijfslasten 
voortvloeiende u it  de van  de zijde der 
reeders en der opvarenden getroffen re­
geling inzake een toeslag op de huid ige 
wettelijke u itkeeringen b ij zeeongeval- 
len, zal —  eventueel —  steun worden 
verleend ten bedrage van  100 pet. van 
genoemde aanvullende uitkeeringen,m et 
een m ax im um  van  50 pet. van he t bedrag 
der uitkeeringen, waarop ingevolge de 
Zee-ongevallenwet 1919 en m et in a ch t­
nem ing  van de op den dag van neven- 
vermeld schrijven geldende norm en, de 
leden der bem anning , bedoeld in  art. 10 
lid  1 van  genoemde wet en h u n  nage la­
ten betrekkingen, tegenover de onder 1 
van he t eerste lid  van  art. 6 dier wet be­
doelde personen aanspraak  kunnen  doen 
gelden, m its  deze u itkeeringen verschul­
digd z ijn  terzake van  ongevallen, aan 
opvarenden van  zeevisschersvaartuigen 
overkomen, tengevolge van of in  verband 
m et een gebeurtenis, welke een onm id ­
de llijk  gevolg is van den hu id igen  oor­
logstoestand.
2. V ER G O ED IN G  B IJ  DETENTIE.
Ter tegemoetkom ing in  bedrijfslasten, 
voortvloeiende u it  de van de zijde der 
reeders en der opvarenden getroffen re­
geling inzake u itkeering aan  de bem an­
n ing, voor he t geval eenig vaartu ig 
wordt opgebracht n a a r  eenhaven van 
een der in  den oorlog betrokken m o­
gendheden, za l eventueel aan  den be­
treffenden reeder steun worden ver­
u itleend, ten beloope van  he t door hem  
voormelden hoofde verschuldigde loon­
bedrag m et een m ax im um  van  f  21 per 
week voor elk lid  der bem ann ing  voor 
zoover de te rm ijn  der detentie valt b in ­
nen den onder 4 genoemden term ijn .
3. PR E M IE  OORLOGSMOLESTVER- 
ZEK ER IN G .
A an  de reeders, die h u n  visschersvaar­
tu igen hebben verzekerd ingevolge de 
Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 
wordt een tegemoetkom ing verleend ten 
bedrage van 3/4 gedeelte der premie 
voor de verzekering vari visschersvaar­
tuigen, geldend op den dag van d it 
u it schrijven. Ind ie n  d e z e  prem ie een 
w ijz ig ing  ondergaat, zal nader kunnen  
worden overwogen of en in  hoeverre bo­
vengenoemd aandeel herzien ing behoeft.
4. STEUNPERIODE.
De ender 1 to t en m et 3 genoemde te ­
gemoetkom ingen hebben slechts betrek­
k ing  op bedrijfslasten, welke een recht­
streeks gevolg z ijn  van of in  verband 
s taan m et de u itoefening van  het bedrijf 
gedurende de eerste zes weken. Deze ter­
m ijn  vangt voor elk vaartu ig  afzonder­
lijk  aan  m et ingang  van den dag waàrop 
het vaartu ig  sinds de dagteekening van 
d it schrijven, doch u ite r lijk  op 27 Oc­
tober 1939, voor het eerst ter visscherii 
u itvaart.
Ter verkrijg ing van den onder 2 be­
doelden steun zal de betrokken reeder 
ten genoege van  de Nederlandsche Vis- 
scnerij centrale moeten aantoonen, welk 
bedrag u it  dezen hoofde door den be­
trokken reeder verschuldigd is. De tege­
m oetkom ing in  de premie, bedoeld onder 
3, za l op daartoe strekkend verzoek wor­
den overgemaaKt n a  overlegging aan de 
Nederlandscne Visscherij centrale - van 
een bewijs (duplicaat, qu itantie , e. d.), 
da t prem ie werkelijk is betaald.
Overlegging van andere bewijsstukken 
k an  worden gevorderd.
6. V O O RZ IEN IN G  B IJ  H OO G E  
W INSTM ARGES.
W anneer n a  verloop van  de periode 
van  zes weken u it de aan  de Nederland­
scne Visscnerijcentrale over te leggen 
exploitatierekeningen b lijk t, da t de be­
drijfsresultaten  over deze periode zooda­
n ig  z ijn , da t de productie-kosten van  
buitenge wonen aard door he t bedrijf ge­
heel of gedeeltelijk ze lfstandig k unnen  
worden gedragen —  bij de beoordeeling 
w aarvan mede rekening zal worden ge 
houden m et de algemeene d raagkrach t 
van  he t bedrijf en de bijzondere om 
standigheden sinds he t stilliggen van  de 
vloot —• zal terugbeta ling van de als te ­
gem oetkom ing verstrekte gelden geheel 
of gedeeltelijk kunnen  worden gevorderd 
c. q. verdere financieele u itkeeringen 
kunnen  worden beëindigd.
7. B E P E R K IN G  VAN HET AANTAL 
U IT  TE VAREN SCHEPEN.
M et he t oog op de bestaande onzeker­
heid ten opzichte van de ontw ikke ling in  
de naaste toekomst, za l een uitvaarbe- 
perk ing worden toegepast, in  dien zin, 
da t —  behoudens om standigheden, welke 
vanzelf reeds een u itvaren in  den weg 
staan  —  h e t z i j  n i e t  m e e r  d a n  4 0  p e t  v a n  
d e  t h a n s  v o o r  d e  u i t o e f e n i n g  d e r  h a r i n g -  
d r i j f n e t v i s s c h e r i j ,  r e s p .  t r a w l v i s s c h e r i j  
b e s c h i k b a r e  v l o o t  i n g e v o l g e  d e  i n  d i t  
s c h r i j v e n  v e r v a t t e  r e g e l i n g  z a l  u i t v a r e n ,  
h e t z i j  n i e t  m e e r  d a n  5 0  p e t .  v a n  g e n o e m  
d e  v l o o t ,  m e t  d i e n  v e r s t a n d e ,  d a t  h e t  i n  
h e t  l a a t s t e  g e v a l  u i t  t e  v a r e n  g e d e e l t e  i n  
o v e r l e g  m e t  d e  N e d e r l a n d s c h e  V i s s c h e -  
r i j c e n t r a l e  i n  3  g e l i j k e  t e r m i j n e n  v a n  7 
d a g e n  o v e r  d e  p e r i o d e ,  w a a r b i n n e n  h e t  
e e r s t e  u i t v a r e n  v o l g e n s  p u n t  4  p l a a t s  
v i n d t ,  w o r d t  v e r d e e l d .
I n  verband m et bovenstaande regeling 
d ient tijd ig  vóór den aanvang  der reis 
aan de Nederlandsche Visscherij centra­
le, die door m ij m et he t toezicht op de 
uitvoering van  he t bovenstaande is be­
last, te worden kennis gegeven van den 
verm oedelijken d a tum  van  vertrek.
Overigens zal h ie rb ij slechts rekening 
worden gehouden m et schepen, ten aan- 
izien van  door de Scheepvaart Inspectie 
een certificaat van  deugdelijkheid, als­
mede door de Nederlandsche Visscherii - 
centrale een u itvaarcertificaa t voor de 
groote traw lvisscherij, c.q. aanvoer-ver- 
gunn ing  ingevolge he t Crisis-Haringsbe- 
slu it 1939, z ijn  uitgereikt.
8. AANVOER IN  NEDERLAND.
Voor zoover zulks n ie t reeds krachtens de 
Landbouwcrisiswet 1933 is bepaald, z ijn  
de reeders, die ingevolge de in  d it sch rij­
ven vervatte regeling ter visscherij, u it ­
varen, verplicht —  behoudens gevallen 
van overm acht —  h u n  vangst in  Neder­
lan d  aan  te voeren.
IJmuiden en de Oorlog 1914-18
T EG E N O V E R  HO OGE BESO M M INGEN  
STONDEN G R O O T E  O F F E R S  AAN 
MENSCHEN EN M A T ER IA A L
W ij lezen in  de « IJm u id e r  C ourant » :
In  de laatste  uitgave van  de afdeeling 
docum entatie van  den Centralen Bond 
van Transportarbeiders, verscheen een 
rubriek over de zeevisscherij in  den oor­
log 1914-1918.
Het aa n ta l verongelukten b ij de zee­
visscherij over 1913 —  het laatste ja a r  
vóór den oorlog —  bedroeg 16, n a la tend^ 
6 weduwen en 20 kinderen. Voor de oor­
logsjaren z ijn  deze cijfers :
A an ta l K inderen
veronge­ weduwen onder de
luk ten 16 ja a r
1914 42 20 48
1915 86 39 108
1916 194 114 339
1917 158 101 341 ,
1918 382 227 743
1919 160 105 279
T otaal 1022 606 1858
A an m ateriaa l gingen verloren : 50
stoomtrawlers, 113 zeilloggers, 6 motor 
loggers en 22 blazers, schokkers, enz.
VANGSTEN  EN BESOM M INGEN  
DER T R A W LER S
Verhooging der vaste gage kw am  in  de 
oorlogsjaren n ie t voor. De inkom sten der 
üeevisschers stegen echter sterk tenge­
volge van  drie oorzaken, n am e lijk  groo­
ter vangsten, sterk stijgende prijzen en 
aandeelverhooging van  1/6 op 3/6 p.c. 
voor m atroos en stoker. H un  aandeel in 
de besomm ing steeg dientengevolge ge­
m iddeld per reisdag van f  0,25 to t f  7,87.
Over den gang van zaken in  he t ha- 
:ingv isscherijbedrijf gedurende de oor­
logsjaren 1914— 1918 is —  voor zoover het 
de arbeidsvoorwaarden betreft —  m in ­
ie r  bekend.
Voor wat V laard ingen  betreft, lezen wij 
in « De K ijk u it  » van  1 Ja n u a r i 1916, dat 
de organisatie in  het laa ts t van 1915 
besloot n ie t te m onsteren voor, da t over­
eenstemming was bereikt inzake een 
lieuwe loonregeling. Na vier weken was 
iu lks  he t geval.
Het spreekt vanzelf, da t ook de prijzen 
a de haringv isscherij snel stijgen. Zoo 
werd in  1914 voor de tota le  vangst van 
100 m illioen K .G . f 15,2 m illioen be- 
3omd ; in  1916 echter voor 99,1 m illioen 
K .G . f 49,5 m illioen. R u im  he t drievoud 
dus voor dezelfde hoeveelheid. De inkom ­
sten der haringvisschers stegen dus, 
evenals b ij de traw lvisscherij door groo­
tere besom m ingen en door verhooging 
van het percentage.
De gemiddelde vangsten en de besom­
m ingen  van de Nederlandsche stoom J  
trawlers, voor zoover zij de Noordzee be «  
vischten, bedroegen in  de ja ren  1913— •  
1922 gemiddeld per reisdag : •
Ja a r  Vangst Opbrengst •
p. reisdag
1913 792 K .G .
1914 957 K .G .
1915 1648 K .G .
1916 1824 K .G .
1917 1734 K .G .
1918 2508 K .G .
1919 2216 K .G .
1920 1854 K .G .
1921 1238 K .G .




G a s o l i e
S m e e r o l i e
p. reisdag a  
152 gld «
181 g ld .«
403 gld. •
928 gld. •
973 g l d *
1575 gld. J
820 jjJ J J  EEN KWALITEIT: DE  BESTE I  
DEPO T ; OOSTENDE 2
B e n z i n e
gld. 
393 g l d *  
280 g ld .,
- TAN KAGE & TRANSPORT S.A. !
De gem iddelde besom m ing per reis be-J  D -n. n  . oB , n lA N , «
droeg in  1916 en 1917 ongeveer f 7000 en •  Uep ' CiaI <<KAUIAN” I
steeg in  1918 to t f 9000. In  norm ale tijden  •  REEDERIJKAA I -  Tel. 727.93 •  
is f  4000 een behoorlijke besomming. •  •
DE ACCUMULATOREN TUOOR 
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E E E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  .  1 0 5 0
M arktberichten
O O S T E N D E
Vrijdag 13 October 1939.
2 stoomtrawlers m et h a r ing  ,de eene 
m et 740, de andere m et 800 b. en verder 
een ach tta l kustvaartu igen spijsden de 
m arkt.
De haring , welke van  goede hoedan ig­
heid was en een redelijke grootte had. 
werd verkocht aan  135 tot 150 fr. de ben, 
in  stijgende lijn .
SS.O .160 F laden 8 d. 103.914,—
SS.0.98 F laden 8 d. 122.203,50
0.306 Noordzee 12 d. 6.050,—
0.187 K ust 1 d. 586,—
0.115 K ust 1 d. 925,—
0.196 K ust 1 d. 1.420,—
0.66 K ust 2 d. 1.940,—
0.152 K ust 2 d. 2.560,—
0.67 K ust 1 d . 390,—
0.78 K ust 1 d . 1.730,—
Zaterdag 14 October 1939.
Groote aanvoer van haring : ongeveer 
7000 b. gebracht door 9 vaartu igen en 
wel als volgt: 0.179, 550 b.; 0.346, 550 b.; 
0.86, 1010 b.; 0.158, 900 b.; 0.108, 610 b.; 
0.297, 1350 b.; 0.235, 200 b.; 0.296, 102C 
b.; 0.104, 700 b.
Het eerste vaartu ig  bracht daarenbo­
ven 350 kabeljauw en en 150 kools; het 
laatste h ad  een 40tal bennen makreel.
M et visch waren er enkel 3 vaartuigen 
van het K an aa l en 7 van  de Kust. De 
visch werd goed verkocht; de haring  
volgens grootte en kw alite it van  100 tot 




5 5 .0 .158 Noordzee 
0.55 K an aa l 
0.155 K an aa l 






0.115 K ust 
0.78 K ust 
0.113 K ust 
0.196 K ust 
N.42 K ust 
0.66 K ust 
0.287 K ust 
Maandag 16 October 1939.
De aanvoer bestond overwegend u it 
haring : 3600 bennen gebracht door de 7 
volgende vaartu igen:
SS.O .163, 820 b.; 0.124, 250 b.; 0.89, 
800 b.; 0.275, 610 b.; 0.228, 510 b.; 0.236. 
220 b.; 0.232, 380 b.
De prijs, volgens grootte en kw alite it 
van 110 tot 145 fr. de ben. Voor wat de 
visch betreft, werd de m ark t gespijsd 
door 4 vaartu igen van  he t K an aa l en 
een v iertal van de Kust.
De visch vond duren afzet.
55 .0 .163 Noordzee 
0.124 Noordzee 
0.328 K an aa l
K an aa l 
K an aa l 






0.115 K ust 
0.66 K ust 
0.196 K ust 
0.281 K ust 































410 b.; 3 vaartu igen van  he t K an aa l en 
4 kustvaartuigen. De vaartu igen van het 
K an aa l hadden  schoone vangsten en be­
kwam en zeer hooge prijzen. De haring  
werd verkocht aan  135 tot 150 fr. de ben. 
0.168 K an aa l 
0.87 Noordzee 
0.278 K an aa l 
0.293 Noordzee 
0.200 K an aa l 
0.152 K ust 
0.187 K ust 
0.191 K ust 
0.276 K ust
0.232 (oversch. gistere 
Woensdag 18 October 1939.
1 stoomtreiler van IJs land , twee van 
de Noordzee, 3 van het K anaa l, 1 van de 
Oost en een tie n ta l van de K us t spijsden 
de m arkt.
De traw ler van IJs la n d  b rach t 13 ba k ­
sen visch van super-kwaliteit, ze be- 
Kwam record-prijzen.
V an  he t K an a a l werden eveneens 
schoone vangsten gebracht.
Alle vischsoorten, zoo kleine als groo­
te, vonden heel duren afzet.
V an de Noordzee brach t 0.237, 640 b. 
h a r ing  en 130 b. makreel. 0.309 bracht 
enkel 140 b. makreel. De h a r ing  werd ver­
mocht van  155 to t 167 frank  de ben, de 
m akreel plus m inus 200 frank  de ben.
H.13 Oost 10 d. 27.950,—
0.316 K an aa l 10 d. 39.880,—
0.204 K an aa l 13 d. 39.275,—
0.237 Noordzee 9 d. 128.578,50
H.82 K an aa l 5 d. 17.860,—
SS.0.92 IJs la n d 18 d. 263.406,50
0.309 Noordzee 12 d. 36.840 —
0.187 K ust 1 d. 1.465,—
0.196 K ust 1 d. 2.720,—
0.276 K ust 1 d. 1.845,—
N.42 K ust 1 d. 1.860,—
0.191 K ust 1 d. 1.385,—
0.78 K ust 1 d. 1.255,—
0.281 K ust 1 d. 245,—
0.127 K ust 1 d. 1.370,—
0.229 K ust 1 d. 980,—
Donderdag 19 October 1939.
De aanvoer bestond u it : 1 vaartu ig
van he t K anaa l, een tw aa lfta l Kustv is­
schers en 5 vaartu igen van  de Noordzee 
m et haring , z ijnde :
0.320, 540 b. ; 0.285, 510 b. ; 0.282, 325 
b. ; 0.345, 780 b. ; SS.0.160, b.
De prijs  van  de har ing  was, voor de 
groote : 132— 150 fr. de ben ; voor de 






















Z.25 K an aa l 
0.66 K ust 
0.152 K ust 
0.276 K ust 
0.282 Noordzee 
0.345 Noordzee 
0.67 K ust 
0.196 K ust 
0.281 K ust 
0.115 K ust 
0.255 K ust 
0.229 K ust 
0.109 K ust 
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haring ; het eene 430 b. en het andere 3.090.422,—
P R I J S  P ER  K ILO G R A M  T O E G E K E N  D AAN DE V E R S C H IL L E N D E  SOO RTEN  
VISCH , V E R K O C H T  T E R  V ISCHM IJN  VAN OOSTENDE . W E E K  VAN 14 T O T  19
O CTO BER  1939
Turbot —  Groote t a r b o t ............................
M id. t a r b o t .................................
K leine tarbo t ............................
Barbues —  G rie t ..........................................
Soles —  Allergroote tongen ......................
Groote tongen .............................
M idd. groote tongen ................
Voorkleine tongen ......................
K leine tongen ..............................
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ...............
M idd. p la d i js ..........................
Derde slag p lad ijs  ...............
K le ine p lad ijs  .......................
L im andes —  S c h a r .......................................
L imandes soles —  Groote tongschar ...
K leine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
K l. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten ........................................
Raies —  Groote rog ...................................
K le ine rog ...................................
Tacauds —  Steenposten ............................
Merlans —  Gr. w ijt in g  .............................
K l. w ijt ing  ..............................
Cabillaud blanc —  W itte  kabeljauw  ...
Gr. g u l le n ................
K l. gu llen ................
Cabillaud d ’Is lande —  IJs l. kabeljauw
Gr. g u l le n ........
K l. g u l le n .........
Sébastes —  K l ip v is c h ..................................
Charbonnier —  Koolvisch .......................
Lieus —  V lasw ijting  ...................................
Lingues —  L e n g e n ........................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................
Gr. m id. schelvisch ..........
K l. m id . schelvisch ..........
K l. schelvisch .......................
Braadschelv isch (to tten ) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes .......................
M id. m o o im e is je s .....................
K l. mooimeisjes .......................
Vives —  P ie te rm an n e n ................................
Grondins —  K no rhaan  .............................
G rondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ..................................
Emissoles —  Z e e h a a i ..................................
Roussettes —  Zeehonden ...........................
Dorées —  Zonnevisch .................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..........
K l. zeeduivel .............................
Congres —  Gr. zeepaling ...........................
K l. zeepaling ............................
Maquereaux —  Makreel ............................
Harengs —  H ar ing  .....................................
Esturgeons —  Steur ....................................
Flétans —  Gr. h e i lb o t .................................
K l. he ilbot ..................................
Ecrevisses —  Kreeftjes .............................
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D i n s d .  W o e n s d .  D o n d e r d .
22,—  20,—
18,—  16,—
15,—  14,—  
18,—  16,—









5,—  4,50 
10,—
— .—  8,—
5.50 6,—
6,—  6,50 
6,—  6,—
7,—  8,—




12,—  12,—  
— .—  8,—
6,—  6,—  
— .10,—  
— .—  8,—  
— .—  5,—  
— .—  4,50 
— .—  6,—
7,—  8,—
6,—  7,—  
— 12,—
— .—  10,—  
— 9,—






















































D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 




Zaterdag 21 October. —  SS .0.158, van 
de Noordzee met 1400 b. har ing en 60 
kabeljauwen ; SS.0.8U van de Noordzee, 
met 1200 b. har ing en mixed ; SS .0.298 
van de Noordzee, met 1050 kabeljauwen, 
1U0 kools en 11U0 b. har ing ; 0.241 en 
0.231 van de Noordzee, met haring.
Maandag 23 October. —  SS .0.26/ van 
de Noordzee met 11U0 b. har ing en mixed 
SS .0 .299 van de Noordzee met 1700 b, 
haring en mixed ; 0.81 van het K anaa l  
van Bristol, met 150 b. mixed ; 0.291 van 
de Noordzee, met 7 bakken w ijt ing en 
totten ; 0.135 van het K an aa l  van B r is ­
tol, 0.85 van het K anaa l  van Bristol, met 
150 b. mixed.
Dinsdag 24 October. —  S S .0 .83, van 
IJs land , met 21 bakken visch, waarvan
U M U I D E N
W EEK  VAN 5 TOT 11 OCTOBER
De aanvoer van  versehe visch was in  
de week van  5 to t 11 October zeer be­
langrijk . V an  de Skand inavische landen  
was de aanvoer enorm  groot.
Zweden was de grootste im porteur en 
bracht vele schelvisch en haring  op de 
m arkt. Noorwegen en Denem arken 
brachten veel schelvisch, gullen, kool­
visch, kabeljauw , schol en schar op de 
m arkt.
De Belgische aanvoer was van  geen 
beteekenis.
W oensdag jl. is de eerste Hollandsche 
stoomtraw ler n a  een verb lijf van  8 d a ­
gen behouden thu is  gekomen. —  Z ijn  
vangst bestond hoofdzake lijk  u it h ar ing  
en makreel. De gemaakte prijs van  de
Froid Industriel
T E L E F O O N 7 2 2 9 1
0 R E E D E R I J K A A I ,  36, O O S T E N D E  
#
1




Handelsregister N r 9 ) 
Postcheckrek. 323890
250.000 k ilo . H O F L E V E R A N C IE R
groot. Laten w ij hopen da t God onze 
beide visschersgroepen m ag behoeden 
voor de groote gevaren, w aar zij zich nu  
in  bevinden en da t he t wederom geen 
ram p jaa r  m ag worden ge lijk  in  den oor­
log 1914— 1918, toen verloren 1022 vis­
schers het leven en aan  schepen gingen 
verloren : 50 stoomtraw lers en 113 log­
gers.
C l
V IS S C H E R S  !
D E  B E S T E
1500 kabejauwen, 3.000 kools, 200 bennen ) h aring  was van  7— 9 florins de 50 kg. 
gullen, 250 bennen gutvisch, 100 bennen , £>e groote aanvoer van  haring  van  Zwe­
den was oorzaak van  deze redelijke ha-boonen, 50 bennen schelvisch, 20 bennen 
heilbot en 70 bennen schaten.
Woensdag 25 October. —  0.297, 0.296 
en 0.295 van de Noordzee, met haring, 
waarvan de vangst nog niet opgegeven 
is.
Verder worden verwacht : 0.269, 0.307, 
0.164, en 0.163 van de Noordzee met h a ­
ring ; 0.65, 0.225, 0.263, 0.318 van het 
Kanaa l van Bristol ; bovendien, een 20- 
ia l vaartuigen van de Noordzee, met h a ­
ring en visch.
Vischf actoor in alle soorten 
V E R S C H E N  —  G E R O O K T E N  
V IS C H  E N  G A R N A A L
Vischhandel in 't groot en t klein
V IS C H M I J N ,  2 - M E C H E L E N
— Tel. 789 —
B L A N K E N B E R G E
STA AT  VAN V ER K O O P  VAN
V ER S C H E  V ISCH
Donderdag 12 
V rijdag  13 
Zaterdag 14 
M aandag  16 








G EM IDDELDE P R IJS  PER KG.
Tarbot 17 ; griet : 12 ; gr. tong : 15 ; 
bloktong : 20 ; fru ittong  : 23 ; kl. tong : 
14 ; gr. p la ten  : 8 ; kl. p la ten  : 8 ; kl. 
visch : 6 ; schar.,: 5 ; p ie term an  : 11 ; ka­
beljauw  : 8 ; w ijt ing  : 4 ; rog : 5 ; gar­
n aa l : 2— 3 fr. per kg.
B R U S S E L
V ISCH M IJN
9— 14 October 1939. —  Baars 3.18; zee­
duivel 5.87; kabeljauw  6.06; gullen 2.68; 
zeezaim 5; zonnevisch 6; schelvisch 7,11; 
zeehonden 4.28; zeepaling 3.92; garnaal 
1.70; kno rhaan  2.27; versehe ha r ing  3.18; 
la tour 7.80; schar 4.68; leng 4.57; m a ­
kreel 2.03; w ijt in g  4.70; heek 5; p lad ijs 
5 73; rog 5.19; roobaard 4.20; klipvisch 
2 66; tong 14.72; tarbot 10.80 fr. per kg.
V ISCHM ARKT
9— 14 October 1939. —  G rie t 10— 14; 
zeeduivel 4— 10; kabe ljauw  16— 20; gu l­
len 8— 10; zeezaim 8— 12; zeepaling 8— 
10; zonnevisch 6— 9; schelvisch 6— 10; 
schaat 8— 10; kno rhaan  3— 4; ha r ing  4 
— 5; la tou r 8— 12; schar 4— 6; leng 6— 7 
m akreel 4— 5; w ijt in g  3— 5; heek 6— 7 
p lad ijs  4— 9; rog 4— 7; roobaard 4— 6 
klipvsch 4— 5; tarbot 10— 18; p ie term an 
11— 13; tong 15— 22 fr. per kg.
A N T W E R P E N
V rijdag  13 October 1939. —  P ieterm an 
15; heilbot 15; kabeljauw  14 (ne tto ); 10 
(bruto); gul 6— 7; kno rhaan  5; koolvisch 
8; leng 8; p lad ijs  5— 11; rog 6.50; schar 
7; vleet 11-13; schelvisch 5— 10; Schot­
sche schol 5— 7; steenschol 10; steenpost 
4,50; tong 17— 20; v lasw ijting  6; w ijting  
4; k a th aa i 6; har ing  5; gerookte haring  
0.75— 1.50 fr. per stuk; bakharing  0,50—  
1,50 fr. per stuk; m akreel 4— 6; garnaal 
6— 8; kreukel 3; mosselen 1; p a ling  11—  
15; snoek 8 fr. per kg.
Z E E B R U G G E
V rijdag 13 October 1939.
G arna len , 1,10— 3 fr.
Zaterdag 14 October 1939.
Gr. tong, 10— 11 ; b loktong 14— 15 ; 
fru ittong , 16— 17 ; sch. kl. tong, 17— 19 ; 
kl. tong, 6— 14 ; peterm an, 10— 11 ; gr. 
p laten, 6— 6,50 ; m idd. p laten, 6— 6,50 ; 
p latjes, 4,75— 5,25 ; scharren, 2,50— 3,50 ; 
rog, 2,50— 4 ; tarbot, 10— 16 ; griet, 8—  
14 ; garnalen, 2— 3 fr.
M aandag 16 October 1939.
Gr. tong, 12— 13 ; bloktong, 15— 16 ; 
fru ittong , 18— 19 ; sch. kl. tong 21— 22 ; 
kl. tong, 6— 15 ; p ieterm an, 11— 12 ; gr. 
p laten , 7— 7,50 ; m idd. p laten, 7— 7,50 ; 
p latjes, 6— 6,75 ; scharren 3,50— 4 ; rog, 
2,50— 5 ; tarbot, 10— 16 ; griet, 8— 14 ; 
garnalen, 2,60— 3,60 fr.
D insdag 17 October 1939.
Gr. tong, 13— 14 ; bloktong, 17— 19 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 22— 23 ; 
kl. tong, 9— 18 ; p ieterm an, 12— 13 ; gr. 
p laten, 7— 7,50 ; m idd. p laten , 7,50— 8 ; 
platjes, 7— 7,50 ; scharren, 4— 5 ; rog, 
3— 6 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 15 ; gar­
nalen , 1,80— 2,60 fr.
W oensdag 18 October 1939.
Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 17— 19 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 22— 24 ; 
kl. tong, 9— 18 ; p ie term an, 12— 13 ; gr 
p laten , 8— 8,25 ; m idd . p laten , 8— 8,25 : 
platjes, 7—-7,50 ; scharren, 4,50— 5 ; rog, 
3— 6 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 15 ; gar­
nalen , 0,50— 2,30 fr.
Donderdag 19 October 1939.
Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 17— 18 ; 
fru ittong , 20— 21 ; sch. kl. tong, 22— 23 ; 
kl. tong, 9— 18 ; p ie term an, 12— 13 ; gr. 
p laten, 7— 7,50 ; m idd. p laten, 6,50— 7 
platjes, 5,50— 6 ; scharren, 3— 4,50 ; rog, 
3— 5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 15 ; gar­
nalen, 2,60— 3,20 fr.
W eet U  dat ï
____________________________ G A S O I L
H E T  b e s t e  m a z o u t |
V IS S C H ER S V A A R T U IG EN  O  
wordt door de 9
voor
G E F A B R IC E E R D
üeigian uraekmg Uy $
d.e noo it de be langen  v an  den 
Kooper u it het oog verliest 
nare producten  kom en voort 
v a n  de, rie ig ische W e rk hu ize n  
—  te L angerb rugge  —
ü E S I E I j  b i j  U l i  ü .  C . C .
ringprijzen . De reederijen die trach ten  
hun  schepen naar zee te krijgen, hebben 
bij de regeering geprotesteerd tegen den 
invoer van  ha r ing  van  het bu iten land .
De regeering heeft meteen verbod gege­
ven da t versehe ha r ing  van he t bu iten ­
land  n ie t meer m ag worden ingevoerd.
Deze handelw ijze van  de regeering heeft 
in  hande lskringen  eenige verontw aardi­
ging verwekt. Een beperking van  de 
overdreven haringaanvoer was te b i l l i j ­
ken geweest; een algeheele stopzetting 
van  den haring invoer van  het bu ite n ­
land  is nadeelig.
In  to taa l z ijn  er nu  3 stoomtrawlers 
naar de haringgronden vertrokken. De 
deelnem ing b li jf t  echter gering, zoodat 
het nog wel eenigen t ijd  zal aanhouden 
voordat een tien ta l stoomtrawlers zu l­
len z ijn  vertrokken.
De verwachting van  versehe visch b li jf t  
dan  voor de geheele volgende week aa n ­
gewezen op wat de Skandinavische la n ­
den en België ons .zu lle n  zenden.
D EZ E  W E E K
In  de week van  12-18 October 1939 
kw am en aan  de R ijksv ischha llen  2 
stoomtrawlers, 1 m otor en 5 Denen h un  
vangsten versehe visch en h a r ing  ver­
koopen.
Na vele weken hadden  w ij deze week 
2 stoomtraw lers aan  de m ark t m et ver­
sehe h a r ing  en makreel, de SS .IJM  183,
V ik ingsbank h ad  n a  een korte zeereis 
500 bennen versehe ha r ing  voor een be­
som m ing van  6800 florins ; de SS .IJM  26 
n a  een korte reis, 1000 bennen h a r ing  en 
makreel, voor 9900 florins. P rachtige re­
su lta ten  in  zu lk een korten tijd . Voor 
versehe h a r ing  werd een prijs  betaald  j fr!; N.51, 740 fr.; N.62', 713 fr.
N i E U V V F O O i i T
Deze week was er veel visch op de 
marKt, welKe over het algemeen aan  du­
re prijzen  werd aigezet. Veel garnaa l 
weru aan  goedkoope prijzen  ingekoent.
Niet gesorteerde tongen : 10— 18 fr. ; 
tarbot : 10— 15 fr. ; griet : 5— 7 fr. ; plat- 
visch : groote, 6— 7,a0 ; m iddel, 4— 4,25 ; 
Kleine, 2— 2,75 ; schar : 4— 4,75 ; rog : 
4,50— 5,50 ; kleine rog : 2— 3 ; zeehonden: 
o,/5— 1,25 fr. per kg.
O P B R EN G ST  
DER  V IS S C H ER S V A A R T U IG EN  
Donderdag 12 October 1939.
N.50, 995 fr.; N.41, 881 fr.; N.63, 574 fr.; 
N.49, 1066 fr.; N.34, 420 fr.; P.4, 1218 tr.; 
P.ötj, 652 fr.; N.26, 328 fr.; N.22, 374 fr.; 
N.d9, 705,50 fr.; N.31, 308 fr.; N.62, 1885 
fr.; N.38, 888 fr.; N.52, 724 fr.; N.41, 943 
fr.; N.53, 2013 fr.; Od.15, 988 fr 
Vrijdag 13 October 1939.
N.14, 188 fr.; N.38, 449 fr.; N.52, 532 fr.; 
N.48, 1407 fr.; N.43, 682 fr.; N.4, 897,50 fr.; 
N.40, 920 fr.; Od .ló , 534 fr.; N.16, 422 fr. 
Zaterdag 14 October 1939.
N.16, 2/8 fr.; N.22, 392 fr.; N.34, 184 fr.; 
N.38, 541 fr.; N.40, 384 fr.; N.4, 1001 fr.; 
N.41, 1055 fr.; N.59, 2112 fr.; N.62, 211U 
fr.; N.49, 2056 fr.; P.86, 504 fr.; N.14, 237 
tr.; N.58, 1511 fr.; Od.15, 1269 fr.; N.52, 
4Ö8 fr.; N.26, 500 fr. P.4, 2770 fr. 
Maandag 16 October 1939.
0.226, 2605 fr.; N.63, 2528 fr.; N.14, 24C 
fr.; N.53, 3551 fr.; N.48, 1537 fr.; N.43, 
1615,50 fr.; N.35, 615 fr : ; N.59, 475 fr.; 
Od.15, 477 fr.; N.50, 2528 fr.; N.38, 368,5C 
fr.;. N.4, 1086 fr.; N.40, 462 fr.; N.22, 471
G E N T
8— 14 October 1939. —  G arn aa l 6; griet 
15; kabeljauw  12— 16; p lad ijs  11— 12 ; 
pa ling  18— 22; schelvisch 9— 11; rog 6—  
8; tarbot 14; tong 17— 20; w ijt in g  7 ; 
zeepost 6— 8; zonnevisch 8 fr. per kg.
De Waterbevoorrading door 
de Tusschengemeentelijke 
Maatschappij derVlaanderen 
-j voor Waterbedeeling . j
van  340 fr. de 100 kg., en voor de m a ­
kreel, 475 fr. de 100 kg.
De versehe vischvoorziening lie t deze 
week zeer veel te wenschep over. De 5 
Deensche snurrevaarders hadden  schoo­
ne vangsten schar en schol buitgem aakt. 
Over lan d  kw am en enkele zendingen toe 
bestaande hoofdzake lijk  u it  gullen.
Van Zweden en Noorwegen werd zoo 
goed als niets aangevoerd. Ook België 
was deze week n ie t present.
D a t alle visch werd verkocht aan  zeer 
hooge prijzen, zal eenieder begrijpen, 
w ant er is alle weken nog een groot te­
kort.
Op he t oogenblik z ijn  er 10 stoom traw ­
lers vertrokken, w aarvan  9 de haringvis- 
scherij u itoefenen en 1 slechts op de 
versehe visch is vertrokken.
D aar vele Belgische schippers op zee 
langs den draad de Hollandsche schip­
pers spreken, vermelden w ij h ier de sche­
pen die z ijn  vertrokken, m aa r  vestigen 
h un  de aandach t er op dat vele stoom­
trawlers van schipper z ijn  veranderd.
Op zee bevinden zich op het oogen­
b lik  :
SS. I JM  1, M aria  van H attem  ; SS. IJM  
9, H aarlem  ; SS. I JM  17, De lft ; SS. IJM  
19, Adelante ; SS. IJM  26, Caroline ; SS. 
I JM  38, Gerberd ina Jo h a n n a  ; SS. IJM  
49, Petten ; SS. I JM  115, Eveline ; SS. 
IJM  183, V ikingsbank.
Alles gaa t ter haring , zoodat de ver­
sehe vischvoorziening de komende we­
ken nog veel te wenschen zal overlaten, 
w ant al zouden n u  een 20-tal de versehe 
vischvisscherij gaan  uitoefenen, dan  
b lijf t  het tekort aan  versehe visch zeer
Dinsdag 17 October 1939.
N.41, 813 fr.; N.31, 1229 fr.; N.44, 1018 fr. 
Woensdag 18 October 1939.
N.16, 308 fr.; N.53, 1033 fr.; N.40, 833 
fr.; N.43, 694 fr.; N.14, 230 fr.; P.86, 258 
fr.; N.50, 1334 fr.; N.4, 1337 fr.; N.22, 328 
fr.; N.44, 1584 fr.; N.31, 781 fr.; N.49, 
1071 fr.; N.35, 667 fr.; N.58, 1219 fr.; N.26, 
544 fr.; N.38, 666,50 fr.; N.48, 1210 fr.; 
N.41, 1280 fr.; P.4, 1136 fr.; N.59, 1162 fr.; 
N.63, 1274 fr.
P R I JZ EN  D ER  GARN ALEN
12 October 1628 kg. 1,20— 2,3C
13 October 2031 kg.
14 October 1209 kg.
16 October 195 kg.
17 October 1850 kg.





De in tercom m unale vereeniging « Tus­
schengemeentelijke M aatschapp ij der 
V laanderen voor W aterbedeeling » werd 
opgericht krachtens de wet van  1 M aart 
1922 op de vereenigingen van gemeenten; 
h aa r s tatu ten  werden goedgekeurd bij 
kon ink lijk  besluit van  3 Ja n u a r i 1923. 
Z ij heeft ten doel de aangesloten ge­
meenten, n am e lijk  : Gent, Brugge, Oos­
tende, Dendermonde, St. N iklaas, Sint- 
G illis  (bij Denderm onde), Aalst, B lan ­
kenberge en Wetteren, van drinkbaar 
water te voorzien. De vereeniging bedient 
eveneens de gemeenten Ham m e, M iddel­
kerke en Vlissegem (Den H aan ).
Het vereischte volume water wordt aan 
deze in tercom m unale vereeniging gele­
verd door de « Compagnie' in tercom m u­
nale bruxelloise des Eaux » van u it he t 
laagreservoir te Ukkel, w aarvan de aan- 
voerleiding afgetakt is.
Wegens he t steeds stijgend waterver­
bruik, vooral tijdens de Zom erm aanden, 
is het noodzakelijk  gebleken .eze at>n- 
voerinstallaties te versterken. Ander­
deels, h ad  de vereeniging zich eerst ten 
doel gesteld alleen de aangesloten ge­
meenten van  water te voorzien. S inds­
dien echter heeft zij een ruim ere op­
dracht gekregen en moet zij in s taan  voor 
de watervoorziening van  de kustgemeen- 
ten, van Knokke to t Westende : daaren­
boven zal he t Noordelijk gedeelte van de 
beide V laanderen eveneens door dezelfde 
intercom m unale moeten bevoorraad wor­
den.
Ten einde aan  al deze noodw endighe­
den he t hoofd te kunnen  bieden, neeft, 
de intercom m unale een w aterw inn ing , 
bestaande u it boorputten, aangelegd in 
de k r ijt laag  van  he t Hainegebied, te Ca- 
ram an , b ij S int-Ghislain , en is « i j  over­
gegaan to t de u itschrijv ing  van de aan ­
besteding der werken voor he t aanvoe­
ren van  he t opgepompte water n aa r  
Gent.
Deze werken zullen circa 93 m illioen 
frank  kosten ; in  da t bedrag z ijn  be­
grepen de kosten voor reservoirs en 
stuw installaties.
Deze uitgave zal gedeeltelijk gedekt 
worden door m iddel van de Staatstoela- 
gen. Verder zal de in tercom m unale , met 
he t oog op het financieren van deze on­
dernem ing, een leening van 67 m illioen 
frank  b ij de Spaar- en L ijfrentekas op­
nemen.
Ten aanzien van het buitengewoon be­
lang, da t deze werken opleveren voor de 
gezondheid van  de bevolking van het 
Noorden des lands, w aar absoluut geen 
drinkbaar water voorhanden is, heeft de 
regeering he t wenschelijk geacht da t de 
S taat z ijn  waarborg zou verleenen voor 
de leening, welke de in tercom m unale zal 
opnemen, ten einde deze in  de gelegen­
heid te stellen over te gaan  to t de u it­
voering van de ontworpen u itbre id ings­
werken.
Een kon ink lijk  besluit is m et he t oog 
op de goedkeuring van d it ontwerp in  
het S taatsb lad  van 16-17 October 1939
0,60— 1,40 verschenen.




Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersslraat, 33 
AMe mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 






1.60—  1.55 
1.30—  1.28 
0.90—  0.80 






G rie t ...........................................
Groote tongen ................................ . ...
Gr. m id . t o n g e n .............................. . ...
K l. m id . t o n g e n ......................................  i 40— .......
K l. tongen ........  .................................... 1 .10-0.94
K l. tongen (gr. slips) .................................. 0 88—  0 74
K l. tongen (kl. slips) ..................................  0 72—  0 62
Gr. s c h o l ...........................................................
M id. schol .................................................  "..
Zet s c h o l ..................................  ... ... ... . . .  ......................
K l. schol ...........................................................  31.00— 22.50
K l. schol I I ......................................................19.50— 13.00




P o o n t je s ............................. ................ ... 1150..........................................
K abe ljauw  ........................................................ ' ......................”
Gr. g u l le n .........................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kl. gullen .................................................................................................................
W ijt in g  ..............................................................  8.50—  1.50 6.00
Gr. schelvisch ...................................................................................... ............. .
Gr. m id. schelvisch ..............................................................................................
K l. m id . sche lv is ch ............................................' ............................... .................
K l. s ch e lv isch ..................................................
B raadschelvisch .............................................
H e i ib o t ...............................................................
Leng ................................................................. .... ï .  Z . . ..................... ..
K o o lv is c h ..........................................................
Makreel ... .......................................................
w o lf .................................................................
S c h a r to n g .........................................................  .................................... ’ ..............
Z a lm  ...................................................................................................... ! " .........
S teur ......................................... '...................... ......................................................
Gr. roode p o o n ............................................... .................. !................................
M id. roode poon ............................................................................................. .......
K l. roode poon ........................................................................ 12.00
Schar .............................................................  14.50—  4.80 7.50—  6.00
Bot ........................................................................................................................
H am m en ...................................................................................................................
Lom  ................................................................ ......................................................
H aring  ...............................................................  ...................................................
Kreeft ................. ............................................ .......... .............. ......................
Gr. Heek ........................................................... ......................................................
M id. H e e k ....................................... ...............  ...................................................-
Alles ln  gulden aangeduid. Een gu lden is ongeveer 16 fr.
Maandag
85.00—
1.75—  1.60 
1.60—  1.40 
0.92—  0.84 
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56.50 p. 125 kg.
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Jos. BOEL & Zooen N. V.
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W ERV EN  GESTICHT IN 1829
B O U W E N :  M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
M O D E R N E  D W A R S H E L L I N G  V A N  1 3 0  M-
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1G18
Het nieuw ïisscherijwachtschip 
« Arteveide »
Z ijne  M ajesteit de K on ing  heeft z ijn  
goedkeuring gehecht aan  den n aam  « Ar- 
tevelde » voor het nieuwe visscherij- 
wachtschip , da t voor rekening van het 
Bestuur van het Zeewezen b ij de Cocke- 
rill-werven op stapel is gezet.
D it n ieuw  schip van  een geheel spe­
c iaa l type —  to t nog toe werd inderdaad 
niets da t er op gelijkt, in  België ge­
bouwd —  vergde noodzakelijkerw ijze een 
vrij lange studie. Z ijn  definitieve ken­
merken werden slechts kort geleden 
vastgesteld.
De aangenom en hoofdafm etingen  z ijn  :
Lengte tusschen loodlijnen : 92 m . ; 
lengte over alles : 98,25 m. ; breedte : 
10,50 m. ; holte in  de zijde aan  he t hoofd­
dek : 5,85 m. ; w aterverplaatsing : onge­
veer 1600 ton.
Het over twee asleidingen verdeelc 
vermogen zal 30.000 P.K . bedragen. Vol 
gens ver doorgedreven proeven die in  het 
Nederlandsche proefstation te Wagenin- 
gen en den cav ita tie tank  te Ham burg 
werden uitgevoerd, la a t  da t vermögen 
een m ax im um  snelheid van  30 knoopen 
verhopen.
W ellich t is he t voorbarig hier het a l­
gemeen p lan  van  he t schip te geven 
daar deze nog, w at de details betreft 
kunnen  gewijzigd worden, doch onze le­
zers zullen zich voorzeker een ju iste ge­
dachte van  het nieuwe visscherijwacht 
schip hebben kunnen  vormen door de 
eerste maquettes, die in  he t paleis var 
de zee en den scheepsbouw in  de Ten 
toonste lling te Lu ik  z ijn  tentoon gesteld
De voortstuw ingsinrich ting  zal twee 
stookkamers om vatten, ieder m et eer. 
Babcoek-Johnson-ketel van  136 ton-uur 
toegelaten druk  34 kg.-cm2, tem peratuu i 
van den stoom aan  den u itgang  van 'den  
oververhitter 400° C.
Het stookstelsel in  gesloten, w il zeg­
gen in  luchtd ich te  stookruim te, en on­
der overdruk werd behouden, m et dien 
verstande evenwel, da t deze laatste 
slechts 190 m m . water bedraagt.
De m achines bestaan u it  twee onaf­
hanke lijke  tweehuizige Parsons-Cocke- 
rill-turbines, die elk een schroefas aan ­
drijven door een snelheidsreductor met 
aan leunend stootblok van  he t Michell- 
type. .
Het volle vermogen bedraagt 15.000 E. 
P.K . b ij 500 toeren-min. op elke schroef, 
terw ijl he t kruisvermogen ongeveer 1215 
E.P.K. bedraagt bij 233 toeren-minuut 
per as (overeenstemmende snelheid, on­
geveer 16 knoopen).
Vóór elke HD-turbine bevindt zich een 
speciale kru isturb ine m et tusscherUiggen- 
de tandradoverbrenging en gegrendelde 
ontkoppeling.
Voor he t achteru itvaren bedraagt het 
vermogen ongeveer 35 t.h . van  he t volle 
vermogen voor de voorwaartsche voort­
stuw ing, n am e lijk  5250 E.P.K. per as bij 
345 toeren.
De achteruit-turbines vertoonen vier 
straalp ijpsectoren van dewelke twee 
handrege lbaar, d it om  het stoomver­
bru ik  te verm inderen tijdens de werking 
in  kruissnelheid met een enkel ketel.
De achteruit-turbines bestaan u it  een 
enkel aswiel m et 3 snelheidstrappen in- 
gebouwd in  het LD-huis voor vóóruit, 
da t m et dubbelen stroom straal is.
Elke turb ine  is gebouwd voor de a fn a ­
me van  stoom onder een druk  van  6 atm . 
noodig voor de secundaire voorwarmers 
en de werking voor de aanvullende wa- 
ter-destilleertoestellen.
D it schip is he t laatste der reeks n ieu ­
we schepen die dank  zij de kredieten, 
welke door den vroegeren DEH  van 1936 
to t 1938 ter beschikking van  he t Bestuur 
van  he t Zeewezen werden gesteld, kon­
den gebouwd worden. Brengen w ij ter­
loops in  herinnering  voor welke nieuwe 
schepen die kredieten werden aange­
wend ; u it  de tam e lijk  lange lijs t van 
die schepen zal blijken, in  welken toe­
stand de S taatsvloot zich in  1936 be­
vond en hoe dringend het was ze onver­
w ijld  te verjongen.
Die kredieten z ijn  echter ontoereikend 
gebleken om  al de te vervangen oude 
schepen te vernieuwen en w ij kunnen  
slechts den wensch u itd rukken  da t ons 
m ogelijkhe id zal verleend worden vóór 
da t de er door verzekerde diensten in  de 
w ar geraken door tekortkom ing van  het 
betrokken varend materieel.
In  de volgorde van levering hebben w ij 
kunnen  uitvoeren :
1) den ombouw van de « Ville de L iè­
ge », als car-ferry « London-Istam bul » ;
2) de m otorpaketboot « Prins Albert », 
ter vervanging van  de « V ille de Liège » 
(1913) ;
3) de veerboot « Durm e », ter vervan­
ging van de oude gezonken « Ville d ’An­
vers » ;
4) de motorloodsbooten nrs. 17 en 18, 
ter vervanging van de stoomloodsbooten 
9 en 10 ;
5) drie veerbootjes voor de w erkp laat­
sen te Oostende, ter vervanging van de 4 
oude houten  bootjes ;
6) de peilboot «D e  P are l» , ter vervan­
g ing van de « Bouillon  » ;
7) de peilboot « Paster Pype », ter v e r ­
v a n g i n g  van  de « Victoire » ;
8) drie loodsvaartu igen nrs. 11, 12 en 
13 voor de kust, ter vervanging van  de 
oude sloepen w aarvan  de oudste van  1909 
dagteekende ;
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
Sn de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade' gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan i verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
<Joel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
fwat U er weer bovenop zal helpen. Heti 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer- 
Kelljk op verrassende wijze het toe-j 
ivloeién van de gal bevorderen. E is c l i i  
Ide Kleine Carters Pillen voor de Levefi 
■ ï s  alle apotheken : fr. 12.50.
9) in  aanbouw , een snelle politieboot en 
het nieuwe visscherijwachtschip « Arte- 
velde », ter vervanging van de « Z in n ia  ».
N iettegenstaande deze reeds ta lrijke  
verwezenlijkingen, w aarb ij de nieuwe 
m aalboot « Prince Ph ilippe », die de 
« Princesse Marie-José » zal vervangen, 
kan  gevoegd worden, b lijf t  het program ­
m a to t verjonging en rationeele motori- 
satie van de S taatsvloot nog goed gevuld; 
te Oostende bevinden zich oude stoom­
loodsbooten, t w aarvan  het onderhoud u i­
terst dui^r kost ; te V lissingen ontbreekt 
een loodssloep voor he t aflossen van  de 
booten die op da t s ta tion  in  dienst z ijn  ; 
te Antwerpen is er een overzetboot noo­
dig voor den dienst Hoboken-Kruibeke 
(thans  verzekerd door de « W aas land  », 
die 30 ja a r  oud is, en een gehuurd schip) ; 
een boot voor de douanepatrouille  te Lil- 
loo, in  vervanging van de «V lieg » . ■
De nieuwe car-ferry-dienst zou veel be­
ter kunnen  u itgebaat worden, ind ien  men 
over een tweede gespecialiseerd schip 
kon beschikken en den ombouw van de 
« Princesse Marie-José » zou onm idde llijk  
in  overweging moeten worden genomen, 
zoo m en dien ombouw w il uitvoeren vóór 
dat het schip te oud geworden is om ze 
in  goede voorwaarden te doen.
Ten slotte, zou een program m a van 
aankoop van snelvarende booten voor de 
kust ten spoedigste moeten kunnen  u it­
gevoerd worden.
Eduard Verberckmoes
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Zooals bekend stagneert de uitvoer van 
mosselen mom enteel aoor de buitenge­
wone om standigneaen. Zoo is er naa r 
fr a n k r i jk  —  anders een goede afnemer 
—  tnans  geen uitvoer.
Te lerseke gaa t echter, n a a r  de Tel. 
m eldt, he t gerucht, da t de Hollandsche 
m in ister van  Defensie b innenkort een 
proef zal la ten  nem en m et he t eenm aal 
per week verstrekken van  Zeeuwsche 
mosselen aan  de soldaten. Als h ie raan  
uitvoering wordt gegeven, zal lerseke 
een flinken  afnem er hebben gekregen. 
Nadere bijzonderheden h ierom trent ont- 






I n  ons vo ïig  num m er berich tten  wij 
da t de Duitsche vertegenwoordiger voor 
den verkoop van haring , vasthie ld aan  
een prijs  van  f  16,—  voor volle ha r ing  
en f 13,—  voor IJ le  h a r ing  van  de vangst 
1938 en dan  geleverd franco grens. De 
ijond van  Nederlanc|sche haringexpor- 
teurs meende, in  overleg m et de Neder­
landsche V isscherijcentrale, n ie t op het 
aanbod tegen een dergelijken p rijs  te 
moeten ingaan .
T hans echter hebben eenige exporteurs 
u it V laard ingen  en Scheveningen zich 
ind iv idueel to t den Du itschen  vertegen­
woordiger gewend m et de mededeeling 
dat zij wel to t levering voor de geboden 
p rijzen  bereid waren. Z ij b lijken  hiermee 
succes te hebben gehad, zoodat thans  
nog een kw an tum  van  ca. 4 à  5000 vaten 
oude h a r ing  n a a r  D u itsch land  zal wor­
den geëxporteerd.
Uechtbanken
R E C H T B A N K  T E  B R U G G E  
Een bewogen aanhouding te Zeebrugge
M en zal zich herinneren da t op 4 Au­
gustus jl. in  den vroegen ochtend, een 
motorbootje te Zeebrugge bemerkt werd, 
da t op he t s trand  geslagen werd. De 
douaniers spoedden zich n aa r  he t vaar­
tu ig  en bem erkten da t er n ie t m inder 
dan  zeven vreemdelingen zich aan  boord 
bevonden, m eestal Duitschers die, n aa r 
h un  verklaringen, Enge land hadden  w il­
len bereiken.
Een zekere Luster Jozef, m atroos van 
Duitsche n a tio na lite it , stelde zich vrij 
geweldig en oproerig aan, weigerde z ijn  
eenzelvigheid te la ten  kennen en n am  
weldra de v lucht, ach terna  gezet door 
de douaniers.
Inm idde ls  h a d  h ij z ich reeds bediend 
van een revolver. Langs de De M aerelaan 
sprong h ij in  een auto om  er verder me­
de de v lucht te nemen. Agent Soenen, 
die deze fe iten  opgemerkt had , wierp 
z ijn  r ijw ie l vóór den auto die stopte.
De Du itscher n am  daarop de v lucht 
m et he t rijw ie l, m aa r  werd e inde lijk  door 
een schot in  h e t been getroffen. H ij was 
drager van  een reispas, waarop verval- 
schingen w aren  aangebracht.
Luster werd veroordeeld to t 3 ja a r  en 
1 m aand  gevangenisstraf, voor weder- 
spannighe id , bedre iging en vervalsching 
van reispas. H ij b l i jf t  aangehouden.
DE P O L I T I E  VAN DE V ISCHM IJN
Verschillende k lachten  bereiken ons 
geregeld over het a l te drastisch optreden 
van  ae po litieagenten in  de v ischm ijn  
tegenover de hande laars welke er tenge­
volge van  h u n  zaken, bennen in  den weg 
zetten of een overtreding begaan.
We kunnen  gem akkelljk  begrijpen dat 
de po litieagenten het n ie t gem akkelijk  
heboen, m aar we zouden hen w illen vra­
gen in  te zien da t de hande laars er h un  
brood komen verdienen en da t in  he t be­
lang  van  zooveel zaken, he t toch te wen­
schen ware, da t ze n ie t al te streng op­
treden b ij de regeling van  allerlei kwes­
ties, waarover zij n a tu u r li jk  te waken 
hebben.
W ij z ijn  ten  andere overtuigd, da t zij 
n ie t beter zullen vragen d it te kunnen  
doen. B ij de hande laars  dringen we noch­
tans aan  h u n  taak , welke a l zeer lastig  
is, n ie t te veel te vermoeilijken, m et als 
gevolg da t zij zelf er de slachtoffers van 
worden.
EEN G E L U K K IG  JU B IL EU M
Het ls M aandag  23 October 50 ja a r  ge­
leden, da t de door elkeen gekenden 
volksvriend Jozef Pilaeis, voorzitter van 
den ziekenbond « Help U Zelve », in  den 
echt trad  m et H am elton  Theodorina.
U it d it huw e lijk  sproten twee dochters 
en een zoon, thans  bureelhoofd van  den 
Burgerlijken S tand  te Oostende.
Alle drie z ijn  gehuwd en reeds te lt de 
vriend P ilaeis dne  k le inkinderen en twee 
achter-kleinkinderen.
De vriend Jozef is geboren den 28 No­
vember 1863 en is dus 76 ja a r  oud.
H ij is th ans  ook nog voorzitter van  Het 
Looze V isschertje en p laatsvervangend 
gemeenteraadslid.
W aarsch ijn lijk  zal he t Schepencollege 
zich M aandag  te dezer gelegenheid ten 
z ijnen  huize aanbieden om er den sym- 
path ieken  Jozef te vieren.
« Het V isscherijb lad » deelt mede in  
de hu lde welke h ij ten  zeerste verdient, 
en hoopt da t de heer P ilaeis nog lange 
ja ren  m et z ijn  achtbare vrouw moge 
samenleven.
O V ER L IJD EN
M aandag  jl. is de heer Om er W illaert, 
apotheker, wonende hoek Maria-There- 
siastraat en Nieuwpoortsteenweg, n a  een 
heelkundige bewerking plots overleden.
De overledene werd Donderdagnumid- 
dag, te 15 uur, onder een grooten voiks- 
toeloop ten  grave gedragen.
W ij bieden aan  de fam ilie  van  d«.n a f­
lijv ige onze inn ige deelnem ing aan.
B IJ  DE M IL I T A IR E  INVAL ID EN  U IT  
V R E D E S T I JD
Op Zondag 22 dezer zal te Oostende, 
om  10 uu r ’s morgens, een algemeene 
vergadering der m ilita ire  inva liden  u it 
vredestijd aer provincie West-Vlaanderen 
gehouden worden in  het « Hôtel de la  
Gare M aritim e », rechtover de Zeestatie.
STERFGEVAL
W oensdag is in  den ouderdom van  72 
ja a r  overleden de heer Pieter T iteljon, in  
leven kap ite in  ter Zeevisscherij en ver­
eerd m et verscheidene eereteeüens van 
1914— 1918.
De afgestorvene was ta lr ijke  jaren  
vischkeurder ter stedelijke v ischm ijn  en 
tevens gedurende die periode een trouwe 
medewerker van ons blad.
Het was een bekwame schipper ter 
zeevisscherij en he t was hem  steeds een 
genoegen ons te vertellen over z ijn  ta l­
rijke ervaringen welke h ij vóór en t i j ­
dens den oorlog opdeed.
H ij was het, die voor he t eerst m et on­
zen gewezen K on ing  A lbert in  zee stak en 
ten andere later u it  jizn  handen  een gou­
den uurwerk als b lijk  van  waardeering 
voor z ijn  groote zeemansgaven ontving.
Heden Zaterdag heeft, te 10 uur, in  de 
kerk van  SS. Pieter en Paulus, de plech­
tige lijkd ienst p laats, w aarna  de over­
ledene n aa r  z ijn  laatste rustp laa ts  in  den 
fam iliekelder van het kerkhof op den 
N ieuwpoortsteenweg wordt overgebracht.
W ij bieden aan  de fam ilie  van den 
overledene onze innige deelnem ing aan.
T O O N E E L F E E S T
Op Zondag 29 October geeft de Kon. 
T ooneelm aatschappij « Hoop in  de Toe­
kom st » een opvoering ten voordeele van 
het Pakket van  den Soldaat.
W ordt opgevoerd ; « Het verloren M in ­
nebriefje », « T. K. en P. K. », « In  Toga » 
en « De F ritz Brothers ».’
Na de vertooning, ba l m et attracties en 
een num m er uitgevoerd door Mej. Decre- 
ton, eerste danseres.
Algemeene inkom stprijs  ; 3 fr. K aa r­
ten te bekomen in  he t lokaa l der feest­
zaa l Prins Boudew ijn.
ZONDAG 15 O CTO BER
was het 25 ja a r  geleden da t de eerste 
Duitsche troepen in  onze stad aankw a­
men. ’s Morgens, rond 10 uur, een groep 
Uhlanen, die heel w at verschrikking te­
weeg brachten en een uur of twee later 
een regim ent da t te voet a fkw am  van 
Sas-Slijkens. Ondertusschen waren de 
hangaars  w aar groote stapels goederen, 
eetwaren, rijw ielen, enz., door de Engel- 
schen ondergebracht waren, door een ge­
deelte onzer bevolking ijverig leeggehaald 
om toch n ie t alles aan  den v ijand  over 
te laten.
M en zag er som m igen m et reusachtige 
«  ehester »-kazen, kleerborstels en zoo 
meer, op een wagen geladen, h aas tig  n aa r 
hu is  trekken, ’t W as krieg !...
B rit ish  R o p e s Ltd
DONCASTER ENGLAND
Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stal5n — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz 
--- o---
GEW ON E Z IT T I JD  VAN 1939
ZIT T IN G  VAN MAANDAG 2 OCTOBER
In  gewonen z itt ijd  vergaderde de Pro­
vinciale R a ad  gedurende de eerste he lft 
der m aand  October, onder voorzitter­
schap van  den heer Alfred Ronse.
R E D E  VAN DEN H EER  G O U V ERN EU R
Door den heer Gouverneur werd b ij 
de opening volgende rede uitgesproken ;
M ijnheer de Voorzitter,
Mevrouw, M jine  Heeren,
Tegen de gewoonten in , zal d it ja a r  
vóór de provinciale raden b ij de opening 
van den gewonen z itt ijd  door ’s Konings 
Commissarissen, geen redevoering wor­
den uitgesproken.
Al de gebruikelijke p lechtigheden die­
nen  in  deze u itzonderlijke tijden  ge­
weerd.
Een geweldig gebeuren is uitgebroken ; 
een angstwekkend vernielen is aan  den 
gang ; een schok tusschen reuzenstaten 
en wél m isschien tusschen de wereld- en 
levensopvattingen.
Jeugdige krachten  worden gemaaid, 
woonsten vergruisd, steden weggevaagd.
Het oorlogswee is aan  het woeden ; de 
rouw beklem t de aarde en de menschen.
Er is p laa ts noch voor plechtigheden, 
noch voor breedvoerige uiteenzettingen, 
noch voor nuttelooze woorden.
Gelukk ig is ons lan d  d itm aa l en tot 
hiertoe bu iten  den slag.
België’s grondgebied dat door de eeu­
wen heen he t veld was w aar legers te­
gen elkaar storm loop liepen, wordt d it­
m aa l gespaard, en zal he t b lijven, da t is 
onze hoop.
De ze lfstandigheid en de vrijw illige on­
zijd igheid van België, sedert lang  ge- 
wenscht in  onze streken, th ans  door ie­
der burger van gezond verstand beaam d 
en door een vérzienden Vorst den 14 Oc­
tober 1936 uitgeroepen, doet ons aan  het 
verwoesten en aan  de m oorderij on tsnap ­
pen.
M aar ook n eu tra lite it is n ie t vrij van 
bange stonden, van  strenge p lich ten  en 
zware zorgen.
De last van  een leger p a ra a t staande 
op al de grenzen, he t on tw rich ten  van 
het economisch leven, de ellende der 
huisgezinnen van  h u n  kostw innend hoofd 
beroofd, de schaarschheid van  etelijke 
waren, de bedroevende oorlogsatmosfeer: 
d it is ons lot in  de nab ije  toekomst, in ­
dien geen vredestraal verschijnen mag.
Op zoo’n  t ijd  dienen a l de burgers de 
scherpte vän  h u n  geschillen en verschil­
len te vergeten en zich d ich t aan  te slu i­
ten m et één doel vóór de oogen : de vei­
lighe id  van  he t la n d  ; he t sterk en veilig 
houden van  ons Volk.
Onder de hu id ige  om stand igheden  is 
er geen p laa ts  voor p lechtigheden noch 
redetwisten, noch voor wenschen, noch 
voor beschouw ingen welke n ie t u its lu i­
tend van  provinc ia len  aa rd  z ijn .
O nz ijd ighe id  vereischt vanwege de 
m andatarissen , meer dan  van  de bizon- 
deren, een gedragslijn  en een houd ing  
onberispelijk en voorzichtig. De gevaar­
lijke t i jd  vereischt een eendrachtig wer­
ken en gevoelen.
Het is uw  aller wensch, voorzeker da t 
deze z itt ijd  kort weze.
God behoede, God bescherme ons land !
In  ’s K on ings naam , ik  verk laar den 
gewonen z itt ijd  van den Provincialen 
R aad  van  West-Vlaanderen voor ge­
opend. (Toeju ichingen on alle banken).
DE B E S P R EK IN G EN
Daarop worden to t Provinciale R aads ­
leden aangesteld, de heeren Senave 
(na t.), V an Wassenhove en Claeys 
(kath .) en M innekees (soc.), in  vervan­
ging van  de hh . V ansteen landt (na t.) en 
Vankeirsbulck (soc.), ontslaggevers en 
de hh . Vermeire en M ortier (ka th .), 
overleden.
Het bureel wordt hersam engesteld u it 
katho lieken en na tiona lis ten , en de h. 
Vandenberghe, u ittredend lid  der Be­
stendige Deputatie , wordt in  dezelfde 
hoedanigheid herkozen. Na een dank ­
woord vanwege den h . Vandenberghe, 
gaat de R aad  over to t he t aandu iden  
der kand idaten  voor de p laa ts  van on­
dervoorzitter b ij de rechtbank  van  eer­
sten aanleg te K ortrijk . W orden aange­
du id  : als eersten k and id aa t : h. Soetens 
Alfred, onderzoeksrechter b ij de recht­
bank van eersten aanleg te Véurne ; als 
tweeden kand id aa t : h. Axters Jos., 
rechter b ij de rechtbank  van  eersten 
aanleg te Brugge.
Als kand idaten  voor R aads lid  b ij het 
Beroepshof te G ent worden verkozen : 
de h. Fernand Devos de M alderghem , 
onderzoeksrechter te leper, en als twee­
den kand idaat, de h. Van Hoy Georges, 
Procureur des K on ings b ij de rechtbank 
van eersten aanleg te Oudenaarde.
Daarop worden o.a. de volgende zaken 
behandeld :
De h. VAN ELSLANDE (lib .) geeft n a ­
mens de le  com. verslag over he t ja a r ­
verslag van  de provinciale raadgevende 
commissie inzake bestrijd ing van  de 
noodwoningen.
De heer CLAEYS (ka th .) leest he t ver­
slag van  de le  com. over de vraag om 
toelage vanwege he t verbond der sociale 
diensten opgericht b ij de Prov. Kam er 
van  Am bachten  en Neringen.
De commissie stelt voor, op de begroo­
tin g  een krediet van 25.000 fr. u it te trek­
ken.
Namens de 4e commissie geeft de h. 
THONE (lib.) verslag over he t ontwerp 
van politieverordening, waardoor som­
m ige gedeelten der provinciale banen 
voorbehouden worden voor he t fietsver- 
keer. De commissie stelt voor, dergelijke 
politieverordening aan  te nem en, m aar 
m erkt aan  da t alleen de paden  welke 
aan  de gestelde eischen van  een nor­
m aa l fietsverkeer voldoen, als dusdan ig 
mogen aanzien worden, zij dus van het 
voorgeschreven verkeersteeken voorzien.
Namens de le  comm, geeft de h. VAN 
ELSLANDE (lib.) verslag over de w ijz i­
ging aan  de scheidsgrenzen tusschen de 
stad Brugge eenerzijds en de gemeenten 
Lissewege en St. M ichie ls anderzijds. De 
commissie is van  oordeel, da t in  de h u i­
dige om standigheden he t n ie t gepast s
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust:
OSTEND STORES 8  ROPEW ORK, j w ijzig ingen aan  de grenzen voor te stel­
lar -y I len ; evenwel k an  een gunstig  advies uit- 
* * ? gebracht worden over de naas ting  bij 
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E i d e  stad Brugge, van  he t grondgebied
VISSCHERS, GOED N IEU W S !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES:
Ju les V F R P O U C K E
29, Lifndraaiersstraat, 29 
Hazegra8 — OOSTENDE
van  St. M ichiels, w aarop de nieuwe sta­
tie n u  gelegen is.
Evenzoo nam ens de le  comm, leest de 
h. CLAEYS (ka th .) he t verslag over de 
w ijz ig ing  aan  de scheidsgrenzen tusschen 
de gemeenten S ta lh ille  en Ettelgem.
De commissie is van  oordeel, da t in  
het b ijzonder ten aanzlen  van  de geo­
grafische ligg ing  en op grond van  de na- 
deelen welke de inwoners van  de Sectie 
A (gelegen aan  den overkant van  de 
vaart Oostende-Brugge) in  h u n  betrek­
k ingen m et he t gemeentebestuur van  E t­
telgem  door de verkeersmoeilijkheden 
ondervinden, de grensw ijzig ing gerecht­
vaard igd is en vraag t de kwestie der in ­
lijv ing  bij de gemeente S ta lh ille  van  ae 
Sectie A der gemeente E ttelgem  gunstig  
te adviseeren.
A l deze verslagen worden zonder veel 
bespreking en m eestal b ij z itten  en op­
staan  aangenomen.
Een am endem ent van  de r , n .  B aron  de 
BETHUNE, BOUQU ILLON  en cons , waar­
bij aan  de kroostrijke gezm nen een voor­
keur verleend wordt m et betrek L'.t het 
toekennen van de provinciale prem ie op 
he t bouwen eener goedkoope woning, 
w vd t algemeen aangenom en.
N IEU W P O O R T ’S B ELA N G EN
Nam ens de le  comm, brengt de beer 
V fih ^H U ï'S S E  (ka th .) vers*ag uis over 
de w ijzg iing  aan  de scheidsgrenzen tus­
schen de gemeenten N ieuwpoort en 
Oostduinkerue. Na de z itt ing  van 2V- 
September i939, w aarin  de Bestendigs 
Deputatie  de boodschap aan  den Provin 
ciaien R a ad  heeft vastgesteld n iet be­
trekk ing to t he t ontwerp van  grensw ij­
zig ing aer stad Nieuwpoort, is de be­
raads lag ing  van  den Gem eenteraad van 
N ieuwpoort dd. 28 September 1939 met 
bij gevoegd dossier op he t P rov inc iaa i 
Bestuur toegekomen.
Het voorstel in  bedoelde beraadslag ing 
van  den Gem eenteraad van  N ieuwpoort 
vervat, w ijk t op de volgende p un ten  a l 
van  he t voorstel gedaan door den Pro­
v incia len  R aad  in  z itt ing  van  17 Ju li 
1930 :
1) ten  opzichte van  Oostduinkerke 
wordt de in lijv in g  gevraagd van  Nieuw- 
poort-Bad en den Polder, he tz ij 931 Ha. 
68 a. 7 ca. tegenover 356 Ha. 29 a. 73 ca., 
volgens het ontwerp van  1930 ;
2) ten opzichte van  St. Jo ris  w ordt 
a f gezien van  de aanhech ting  van  een 
strook van 52 Ha. 48 a. 43 ca. (d aa rin  
begrepen he t kerkhof van  N ieuwpoort)
3) ten opzichte van  LOm bartzijde
c
geheven op de hoofdsom  der jaarlijksche 
R ijksopeningstaxe op de s lijterijen  van 
gegiste dranken  en op de s lijterijen  vanZOl 
geestrijke dranken  b ij hoeveelheden van Z 
zes liter of m inder, zooals deze Rijksope-jgan 
n ingstaxe voorzien wordt b ij de wettenVla 
van  29-8-1919, 31-12-1925 en 4-7-1930. 12.3
De daarop beraam de inkom sten be-jJos 
droegen 400.000 fr. voor openingstaxe er 
42.000 fr. voor jaar lijk sche  belastingen 
Deze w ijz ig ingen  veronderstellen een 
aanzien lijke  verm indering van belasting 
voor de bestaande s lijte rijen  en een 
groote vermeerdering op he t openen vanf’ 
nieuwe drankgelegenheden.
Heer D ’ART O IS  (d aa rin  gevolgd dooi 
de socialisten), brengt vooreerst hulde 
aan  verslaggever Vandemoortele om 
z ijn  zoo volledig als m erkw aardig  ver 
slag en beantwoordt de opmerkingen 
van de enkele sprekers die in  he t debal 
tusschen kwam en, w aarna  he t verslag 
wordt aangenom en m et 44 ja  stemmen 
tegen 4 neen en 18 onthoud ingen.
B EG R O O T IN G  DER  P R O V IN C IE
Vervolgens heeft de h. STAES (k a th .1 
verslag over de begrooting der provin­
cie voor 1940.
Deze begrooting getu ig t van een ge­
zonden financieelen toestand. Z ij ver­
toont in  gewone on tvangsten en uitgaven 
45.040.767,37 fr. en in  buitengewone ont­
vangsten en uitgaven, 14.037.748,29 fr, 
z ij wordt zonder algemeene bespreking, 
en slechts enkele kleine tusschenkom- 
sten gedurende de lezing der artikelen: 
gestemd m et 48 ja  stemmen, er z ijn  18 
onthoud ingen.
De heer Voorzitter bedankt den heer 
Gouverneur, den heer verslaggever van 
de begrooting, den heer provincialen 
griffier en z ijn  medewerkers, den steno­
grafischen dienst ; h ij bedankt inzonder­
he id de raadsleden zelf die tijdens dezen 
z itt ijd  b lijken  gegeven hebben van  een­
d rach t en toegevendheid.
De heer Gouverneur zegt den h. voor­
zitter dank  om z ijn  ho ffe lijke  woorden ; 
h ij brengt hu lde aan  de raadsleden die 
zoo bereidw illig geweest z ijn  h u n  be 
sprekingen te beperken en h u n  geschillen 
en verschillen te vergeten. B ij h un  u it­
eengaan, vraag t h ij  da t de raadsleden 
zich den K on ing  zouden gedenken die in 
den angst dezer tijden , steeds voor de 
veiligheid van  he t land , ten koste van 
wat ook, in  de bres s taa t ; ook nog onze 
soldaten, de gezinnen van  h u n  kostwin- 
nend hoofd beroofd, inzonderheid de zee­








































wordt op aand ringen  van  de m ilita ire  zeegevaren om de bevoorrading van  het 
overheid th an s  door den gem eenteraad la n d  te verzekeren.
van  N ieuwpoort gevraagd, een strook j Ten slotte verk laart h ij, u it n a am  van 
van  ongeveer 30 Ha. du inengrond te I den K oning, den gewonen z it t i jd  voor 
voegen b ij he t vroeger voor in lijv in g  ih  i gesloten.
aanm erk ing  komende grondgebied. ; De vergadering ging uiteen onder den 
De commissie is he t m et de Bestendige j roep « Leve de K on ing  »
D eputatie  eens om  het advies, da t door j
den Provinc ia len  R aad  werd u itgebrach t a a a a a 4 4 / S A A A ^ A A A A A A  
tijdens de z itting  van  17 Ju li 1930, te j * ’« 'V  - y v w w V T V
De besluiten der le  commissie worden i j b  d a g e n  \ O lgen  e ik ü S T  O p  ^  
n a  een korte bespreking aangenom en i X  m aar gelijken n ie t op elkaar 
m et 51 stem m en tegen 20 en 2 onthoud in- j J  ^  ^  .g ^  buurm £m  gunsüg  ^
g N: B. -  Nieuwpoort zou dienvolgens ' ♦  geweest b ij de laatste trekk inS der £  
over de noodige gronden kunnen  beschik- i ^  I S 1 ^  n  2 n  I &  I a I a r î î  X 
ken voor de n a tu u r lijk e  on tw ikke ling  [ L U  » .C l  I J  v
zijner stad, haven  en n ijverheid , m a a r 1 .....................
zonder Nieuwpoort-Bad da t aan  Oost-« ^  NeeiT1 dee! a a n  de 10e schjjf <|> 
duinkerke b lijft . J ^  nu te k00p <*>
♦  A lt ijd  h e t  p ia n  d e r
De heer VANDEM OORTELE (ka th .)  ■ ^  __ ~  9 r0 0 te  i ° t e n  ^
P R O V IN C IA L E  B E LA S T IN G EN
brengt daa rna  verslag u it  over een wij- ^  Honderd groote ïoten van 20.000,. <Q>
zig ing aan  de provinciale b e la s t in g e n ) ,^ —  50.000 en 100.000 frank — ^
voor de on tlasting  van  de honden  v an  
doofstom m en op voet van een hond  per 
persoon en op grond da t de doo fs tom ­
men m eestal d it dier houden voor h u n  
persoonlijke veiligheid, ofwel als een 
onm isbare hu lp  in  de u itoefening v an  
h u n  beroep.
Een tweede w ijz ig ing  betreft de bepa­
lingen  welke de bijzondere geconstrueer­
de rijw ielen, hoofdzake lijk  als plezier- 
vervoermiddel in  gebruik langs de kust 
aangaan . De be lasting h a d  betrek op 
de zadels, w aarvan  de gebruiker het 
voertuig voortbeweegt en ook op deze 
w aarvan  de gebruiker n ie t m edehelpt 
to t voortbewegen van  he t rijw iel. V an  a l 
1 Ja n u a r i 1940 zou de taks enkel toepas­
selijk z ijn  op de zadels, w aarvan  de ge­
bruiker het voertuig k an  helpen voortbe­
wegen.
De derde w ijz ig ing  bepaa lt de afschaf­
f ing  van allerlei vergoedingen aan  de 
agenten  en toezieners der belastings­
diensten voor he t in nen  der provinciale 
belastingen en he t vaststellen der over­
tredingen. A l deze w ijz ig ingen  worden 
eenparig aangenomen.
De heer VANDEM OORTELE (kath .) 
geeft verder verslag nam ens de 3e comm. 
w aarin  w ijzig ingen gebracht worden aan 
de provinciale be lastingen op de drank- 
slijterijen. De commissie vraag t da t het 
voorstel van  de Bestendige Deputatie 
dragende op he t hëffen  van  30 opcentie­
m en op de S taatsbelastingen ter vervan­
ging van de provinciale openingstaxe en 
van de provinciale jaarlijksche  belasting 
zou omgevormd worden in  dezen wege 
50 opcentiemen op de ' v ijf jaa r lijk se !«  
S taatsbelasting en 20 opcentiemen op de 
jaarlijksche  S taatsbelasting . Z ij stelt dt 
goedkeuring van  volgend besluit voor :
Artike l 1. —  De provinciale belasting 
op he t openen van nieuwe drankslijte  
rijen, zooals deze bepaald is b ij art. 30 i  
33 van  de verordening op de provinciale 
belastingen, alsmede de jaarlijksche  be 
las ting  op de dranks lijte rijen  voorzier 
b ij art. 16 à  29 van gezegde verordening 
worden m et ingang  van 1 Ja n u a r i 194C 
afgeschaft.
Art. 2. —  Ter vervanging h iervan  wor­
den er van 1 Ja n u a r i 1940 af, v ijft ig  op 
centiemen geheven op de hoofdsom  de; 
v ijfjaar lijk sche  R ijksopeningstaxe op de 
gegiste dranken  en tw in tig  opcentiemen
SU PER  G RO O T  LO T  :
EEN  M IL IO EN ,
O  
❖
^  en X
V  61.200 loten van 100 to t 10.000 fr.
+  DE  KANS IS U EEN  #  
^  B EZ O EK  V ER S C H U LD IG D  O
De Aanvoer te 
Oostende
Heronder volgt een vergelijkende sta­
tis tiek  *van den aanvoer van  visch, gar­
n a a l en h a r ing  in  den loop van  de m aand 
September, voor de tien  laatste jaren.
Voor de ga rnaa l werd de officieele 
verkoop slechts in  1936 begonnen.
S E P T E M B E R
V ISCH
Jaa r Gewicht P r i js  Middelpr.
1929 1.003.875 3.595.660 3,58
1930 1.117.101 4.497.796 4,03
1931 1.529.372 5.100.074 3,34
1932 1.423.860 4.867.235 3,42
1933
1934 1.759.680 5.045.111 2,87
1935 1.890.999 6.837.527,50 3,62
1936 2.733.671 8.873.976,30 3,25
1937 3.161.061 8.418.248,30 2,66
1938 4.157.555 8.051.598,50 1,94
1939 2.631.121 7.917.410,60 3,01
GARNAAL *•
J aa r Gew icht P r i js  Middelpr.
1936 133.607 413.857,30 3,09
1937 124.079 356.745,30 2,87
1938 108.778 408.652,50 3,75
1939 84.214 261.227,60 3,10
HAR ING
Jaa r Gew icht Pr i js  Middelpr.
1929 324.775 691.503 2,13
1930 276.007 670.266,50 2,43
1931 392.300 897.115 2,29
1932 218.175 583.003 2,67
1933
1934 399.960 745.816,50 1,86
1935 414. 215 915.974 2,21
1936 728.225 1.147.624 1,58
1937 1.138.990 1.156.844,50 1,02
1938 2.079.694 1.604.540,50 0,77
1939 1.091.410 3.295.813 3,01
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an ZONDAG A P O T H E E K D IE N S T
an Zondag 22 October 1939. D ienstdoende 
je^gansch den dag : Apotheek Godeaux, 74, 
enVlaanderenstraat. —  Dienstdoende to t 
112.30 uu r : Apotheken W andels, Marie- 
jenJoséplaats, 6 en De lang (Opex). 
en N achtd ienst van  de week : Apotheek 
>n]Godeaux, V laanderenstraat, 74.
G E W E S T E L I J K E  TU IN BO U W SCH O O L
K on iiig inne laan  (Sted. Vakschool), 
Oostende. —  Op Zondag 22 October 1939, 
'om 9 uur. Lesgever : E. Verhuist, Bloe­
menteelt. Onderwerp : De teelt van 
Chrysanten. Algemeene zorgen aan  p la n ­
ten van gematigde kas.
AAN DE  B EV O L K IN G
I n  de komende dagen zullen de B ur­
gerlijke W ach ten  zich ten huize aanbie­
den, ten einde iedereen de eerste en d r in ­
gendste raadgevingen betreffende de 
luchtbscherm ing te geven.
Onze medeburgers worden verzocht 
h un  een gunstig  o n th aa l te bereiden.
De Directie der Burgerlijke W acht.
« H E T  LO O ZE  V IS S C H E R T J E  »
Op Zaterdag 28 October, om  8 uur ’s 
avonds geeft deze liefdadigheidsmaat- 
schappij een reuzen Cabaret-avond ten 
voordeeie van  « Het Pakket van  den Sol­
daa t » in  he t lokaa l « O ud  Oostende », 
Ieperstraat, 22 te Oostende. Het feest zal 
gevolgd worden door ba l m et he t be­
roemd jazz-orkest « The R y th m  K ings ». 
K aarten  op voorhand z ijn  te bekomen 
in  bovengemeld lokaa l en b ij alle leden 
der m aatschapp ij. De prijs  der kaarten  
is 3 fr.
VOOR DE S TA D SB EZ O LD IG D EN
Het Schepencollege, in  z itting  van 16 
October, heeft beslist de stadsbezoldig- 
den volledig u it  te betalen voor de twee 
komende m aanden . De twee daaropvol­
gende zouden uitgekeerd worden aan  
75%, dus de drie vierden.
W R E K K IG E  JOOD
B ij den Jood R ub in , Ooststraat, 32 te 
Oostende, heeft de locale politie voor 
700 frank  garen in  beslag genomen. Het 
lu id t da t R u b in  slechts z ijn  garen ver­
kocht aan  dezen die er nog iets b ij­
kochten.
IN DE P A S S IE V E  L U C H T B ES C H ER -  
IV! ING
Generaal D u tho it werd benoemd tot 
provinc ialen  directeur in  den Bond voor 
Passieve Luchtbescherm ing.
G eneraal D u tho it is voor de Oosten­
denaars geen onbekende, en iedereen 
he rinnert zich nog de goedige kolonel 
van  ons stedelijk  regiment.
DE R E E K S  G A A T  VOO RT
Som m ige cafébazen w illen m aa r  van 
geen liefüe weten om  de wet op he t ver­
p lich te  s lu itingsuur n a  te leven.
Ook werden een reeks nieuwe overtre­
dingen vastgesteld ten  laste van  zekere 
u itbaters en... k lanten . De herberg van 
F iorent Janssens, St. P au lusstraat, 60, 
werd te 23.40 uu r openbevonden. Een ver­
bruiker, G ilbert Desmedt, za t er op z ijn  
gem ak een pot te pakken.
In  den n ach t van  M aandag  op D insdag 
werd een inva l gedaan in  een drieta l 
koffiehuizen der stad, n i. b ij Everaert 
Gregoire, K erkstraat, 12; b ij de weduwe 
Peene, H ertstraat, 9 en bij Debouny 
Jeanne, echtgenoote Lesaffre, Lange­
straat, 38. N a tuu r lijk  waren de deuren 
op slot en wanneer de po litie kon b innen  
geraken, vond zij geen enkele verbrui­
ker. M aa r de in v a l werd verder doorge­
dreven en zoo werden verbruikers on t­
dekt onder een bed, anderen op den zol­
der; b ij vrouw Lesaffre in  den bierbak 
en b ij de weduwe Peene onder een val. 
Z ij die meenden onze wakkere politie te 
s lim  af te z ijn , zu llen d itm aa l evenals 
zooveel anderen he t gelag moeten beta­
len.
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Mantels - Pelsen
A  l a  V H ie
V O ü k
U W VERVOER - Afhaling en Bestelling
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« «
G EEN  K E R M IS  M EER
W ij hebben d it ja a r  geen kerm is ge­
had, m aar het b li jf t  toch steeds een 
kerm is b ij iedereen, als er een vulpen ge­
geven wordt, gekocht b ij Mr. Devriendt, 
in  de Ad. Buy lstraat, 33.
EEN G E W ELD IG A A R D
Proces-verbaal werd opgem aakt ten 
laste van  A rthu r Fordham , wonende For- 
tu in s traa t, 3 u it  hoofdens van  openbare 
dronkenschap en vechtpartij tegen Leo 
Hollebeke.
B E L A N G R I J K E  D IE F S T A L
Zaterdag werd ten nadeele van  Beu­
ren, wonende Congolaan, 257, een dief­
stal m et in b raak  gepleegd. Er werd een 
som van  ongeveer 20.000 frank  gestolen, 
alsmede juweelen eener waarde van 7 à 
8.000 frank. Personen die nu ttige  in lic h ­
tingen in  deze zaak  kunnen  verschaffen, 
worden verzocht zich te wenden to t on­
derzoeksrechter Moeneclaey te Brugge of 
to t adjunct-commissaris Ingelbrecht, po­
litiebureel, W apenplaats, Oostende.
D IE F T E  VAN EEN  E X P R E S S B R I E F
Vrouw Irm a  Merville, wonende V laan ­
derenstraat,, 74, diende een k lach t in  ten 
laste van  onbekende wegens diefte van 
een expressbrief, twee eenzelvigheids- 
kaarten en een bankbriefje van 100 fr. 
Een onderzoek is ingesteld.
G L O B E T R O T T E R
Zekere Pierre Parton, geboren te Mee- 
nen in  1924, die per r ijw ie l he t ouderlijk  
huis ontv luchtte , is zich ten politieburee- 
le komen aanm elden. De ouders die te 
Meenen verblijven, werden verw ittigd, 
f... T T
V IS SC H ER S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
S C H A FT  U D EZ E  AAN B I J  DE  
A P O T H E K ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
D ERV IN DEN .
EEN OUDE K EN N IS . . .
Albert Deliere, een oude kennis van 
Vrouw Jus tit ia , heeft alweer van  zich 
doen spreken. Na reeds ta lr ijke  m alen 
veroordeeld te z ijn  geweest voor salgen, 
verwondingen, diefte, enz., h ad  h ij er 
thans iets beter op gevonden. Door de 
gewoonte om te gaan  m et politied ienaars, 
waande h ij z ich insgelijks speuragent. 
Zoo eischte h ij van K are l Dedroog, wo­
nende Zeedijk, 23, en van R ich ard  Raem- 
donck, wonende V laanderenstraat, 3, da t 
zij hem  h u n  eenzelvigheidskaart zouden 
voorleggen. D aar beide personen weiger­
den h ie raan  gevolg te geven, voelde De­
liere z ijn  vuisten jeuken, m et he t gevolg 
dat Dedroog gekwetst werd aan  he t hoofd 
en verzorgd moest worden door Dr. L ib ­
brecht.
Het spreekt vanzelf da t onze held De­
liere voor de zooveelste m aa l te Brugge 
met he t gerecht zal a f te rekenen heb­
ben.
ONGEVALLEN
W oensdagavond, rond 7.25 uur, kw am  
de auto van  Beaupré Cam iel, wonende 
Snaaskerkestraat, 7, G iste l in  de riool- 
werken van den Nieuwpoortsteenweg te­
recht. Het voertuig werd lich t bescha­
digd.
Enkele oogenblikken la ter viel de ge­
naam de G unst Désiré in  denzelfden pu t 
en werd, n a  de eerste zorgen van  Dr. P a ­
ris ontvangen te hebben, m et inwendige 
kneuzingen n aa r  he t K rijgsgasthu is  over­
gebracht.
P R I J S  VAN GAS  EN E L E C T R IC I T E  IT, 
MAAND O C T O B ER  1939
F lppfriritp it *
V erlich ting  KW U. 2,44 fr. ; d r ijfk rach t
1.37 ; n ijverheidsgebruik , le  en 2e reeks,
1.37 ; u its ta llingen , buitenverlichting,, 
u ithangborden  en illum inatie s , 2,44.
H u ishoude lijk  verbruik :
W aterverw arm ing door accum ula tie  
van w arm te : a) nacht- en m iddaguren , 
0,48 ; b) andere uren, 1,37 ; koelinstellin- 
gen boven 1/2 H P  : a) nacht- en m iddag ­
uren, 0,48 ; b) andere uren, 1,37 ; keukens 
zonder waarborg van  gebruik, 0,62 ; keu­
kens m et waarborg 100 u. benuttig ing , 
0,62 ; ge lijk tijd ige  benu ttig ing  keukens- 
verw., 0,62-0,48.
G as :
Gewoon verbruik, m3 0,95 fr. ; centrale 
verwarm ing, 0,58 fr.
OP UW B O E K S K E  S C H R IJV EN
S ch r ijf eens op uw  boekske :
—  D a t er daar op een hoekske
—  Van de Adolf Buylestraat
—  Een groote w inkel staa t
—  W aar vu lpennen worden verm aakt
—  En w aar iedereen besteld geraakt.
Verdikke toch, m oet gij ’t  vragen
Moet ik  er langer om  zagen
’t  Is b ij M ijnheer Devriendt
Die a lt ijd  goed bedient.
G E LD  W E G G E S T O P T
A llem an w il z ijn  geld in  hu is  hebben 
om  te kunnen  vluchten. M aa r n iem and  
denkt dat, moesten w ij ooit in  oorlog ge­
m engd worden, d it geld nog weinig of 
geen waarde meer zou hebben. D aarom  
is het m aar best he t no rm aa l u it  te ge­
ven en een schoon schrijfm ach ien tje  of 
eene vulpen b ij M . Devriendt, Ad. Buyl­
s traat, 33 te koopen.
S T O U T E  SCHOENEN
Er z ijn  m enschen die denken ä a t  Mr. 
Devriendt geen vu lpennen of sch r ijfm a ­
chines verm aakt, als ze n ie t b ij hem  ge­
kocht geweest z ijn . D a t is n ie t waar. D a t 
ze m aa r  h u n  stoute schoenen aan  doen, 
en n aa r  de Ad. Buy lstraat, 33, gaan, zij 
zullen gediend z ijn  ge lijk  prinsen.
U IT R E IK IN G  VAN V U U R K R U IS E N
Het gemeentebestuur van  Oostende 
brengt ter kennis van de inwoners da t er 
op Zaterdag 11 Noemvber e.k., te 10.30 u. 
op de W apenplaats, za l overgegaan wor­
den to t de u itre ik ing  van  vuurkruisen.
Z ij die drager z ijn  van  een vuurkaart 
en wenschen vanwege he t Stadsbestuur 
he t eereteeken te ontvangen, mogen 
zich, voorzien van  hunne  vuurkaart en 
eenzelvigheidskaart, aanbieden tot 
W oensdagnam iddag 8 November in  he t 
Officieel In lich tingenbureau , V laande­
renstraat, 66a (van  9 to t 12 en van  14 
tot 17 uur).
ID E N T IT E IT S K A A R T E N  VOOR K IN D E ­
REN
De k inderen beneden 15 jaar, Belgen 
of vreemdelingen, ingeschreven in  de be­
volkingsregisters of in  de vreemdelingen­
registers, moeten, door h u n  ouders of de 
personen belast m et h u n  bewaring, voor­
zien worden van  een iden tite itskaart.
D it stuk m oet bestaan u it  een p laa t 
van 5 of 6 centim eter v ierkant, van kar­
ton  of alle andere stof van  sterke kw ali­
teit, va tbaar voor aanteekening, aan  een 
zijde, van n aam , voornamen, da tum  van 
geboorte, n a tio na lite it en gemeente van 
verb lijf van  he t k ind , te rw ijl de andere 
zijde m oet voorbehouden b lijven  voor 
he t aanbrengen door he t gemeentebe­
stuur, door m idde l van  een n a tte n  stem­
pel, van alle m eld ing die noodzakelijk  
m ocht geacht worden.
Het aldus gevormde identite itsstuk 
moet geborgen worden in  een zakje van 
weefsel of om hulse l van buigzam e stof, 
da t om  den ha ls  van  ’t  k ind  moet wor­
den gehangen onder de kleederen, door 
m iddel van  een sterk l in t  of snoer.
De overtredingen van  vorenstaande 
bepalingen z ijn  s tra fbaar m et een geld­
boete van  25 frank.
0
;
P A K K E T  VAN DEN SOLDAAT . —  (Co-
mité der Stad Oostende)





Scholen Pieters en Meiboom 218,—
School Conscience 293,60
School K roon laan 465,50
Feest lokaa l Cham onix , inge­
rich t door Mr. Rav insky 765,40
L ijs t nr. 60 (Mevr. Prevel) 615,—
K.V.G.O., feest 1-10-1939 652,65
Mr. E. Deldime, voor N.M. K u r­
saal 2.000,—
Stortingen postchecks, enz. 90,—
19.150,70
Aan allen onzen oprechten dank.
—  De opbrengst der inschrijv ingslijs- 
ten in  omloop gesteld in  de stadsscholen 
is zeer bevredigend en levert een vol­
doenden b lijk  van  de volhartige vrijge­
vigheid en oprechte medewerking ten 
voordeeie van  he t «Pakket van  den Sol­
daat». Zoowel de leerlingen als de leden 
van  het onderw ijzend personeel dienen 
van  harte  bedankt.
Het Comité.
d e  L o n d r e s
Kapellestraat, OOSTENDE 
(1006)
G E B ET E N
De 14-jarige S e ra fijn  Roels, wonende 
V iaducstraat, 11, werd in  de Leffinge- 
straat in  de rechterhand en linker- 
voorarm  gebeten door den hond  van 
Leopold Ryckewaert. Het slachtoffer 
werd verzorgd door D r Heym an, terw ijl 
he t dier in  observatie werd geplaatst.
SLAG EN
Door den soldaat M aurits  A llem an 
werd k lach t ingediend ten  laste van A l­
fred A llary, wonende Oostendsche H aard  
u it  hoofdens van  slagen. ,
D IE F T E
Door Georgine David, wonende Vrij- 
havenstraat, 21 werd k lach t ingediend 
ten laste van  zekeren Vermeersch, wo­
nende Fortu instraat, 13, wegens diefte 
van een sleutel.
A i g l e - B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
P A S S IE V E  L U C H T B ES C H ER M IN G .  
H E R K E N N IN G S T E E K E N  DER  LEDEN  
VAN DE B U R G E R L I J K E  W ACHT.
De arm band  m oet als herkenningstee- 
ken gedragen worden wanneer het n u tt ig  
of noodig m ocht z ijn  van de officieele 
hoedanigheid te doen b lijken  en wanneer 
de persoon te behoeve van  den dienst in  
alle om standigheden vrij moet kunnen  
rondgaan .
Op de b innenzijde  van  den arm band  
w ordt een lin nen  etiket genaaid waarop 
de dienst waarvoor de V rijw illger is te 
werk gesteld, aangeduid  staa t en waarop 
eveneens de fam ilie leden  en de voorna­
m en van  den vrijw illiger z ijn  vermeld.
De stempel van  dezen dienst is er op 
aangebracht als bew ijs van  echtheid. De 
arm band is in  de N ationa le  kleuren.
Paul Cossey
FABRIKANT » JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V  o o r d e e l i g s t e  h u i »  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)
CO M PEN SA T IEKA SSEN .
B ij m inisterieel besluit werd voor een 
te rm ijn  van  zes ja a r  de heer schepen 
Edebau als beheerder aangesteld van de 
bijzondere compensatiekas der provincie 
West-Vlaanderen.
G E L U K K I G E  G EB O O R T E .
We vernemen da t de fam ilie  van  den 
heer M ollemans, dokmeester onzer vis­
schershaven, verrijk t is m et een dochter.
W ij wenschen moeder en k ind  een 
knappe gezondheid.
« H E T  ZAL  W EL  GAAN »
D insdagavond was het weer vollen bak 
in  ’t  lokaa l der Visschersgilde, Pastor 
Pypestraat, 1. De « Hostyn Boys » oogst­
ten veel succes m et h u n  daverende po­
pu la ire  m uziek en hebben alzoo in  één 
slag de sym path ie  van  onze bezoekers ge­
wonnen.
Het Marine-Korps was goed vertegen­
woordigd en hebben alle een buitenge­
woon goeden in d ruk  nagelaten. Pro fi­
ciat, jongens ! en to t den volgenden keer.
W ij hopen da t Zondag a.s. a l onze le­
den, vrienden en kennissen weer op post 
zu llen z ijn  om n aa r  een zeer interessan­
te voordracht te lu isteren van  Ju u l Fil- 
liaert over onze « Laatste V laam sche IJs- 
landvaarders ».
Na afloop, heroptreden van  de « Hos­
tyn Boys ». A anvang  om 19.30 uur.
Het Com iteit.




B o u w g r o n d  t e  k o o p  f
GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN : #
ste Gle Immobilière et Financière S. A. |
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671 |
S i “'**®®®®*©®®®®®®®®®®®®®®
V ER D W IJN IN G
M aurits  De Back, P lakkersstraat, 41, 
is bij de politie kom en aang ifte  doen 
van de verdw ijn ing  van z ijn  zoon Rem i 
die w aarsch ijn lijk  b ij fam ieleden onder­
dak gevonden heeft.
S T A A T SP A K ETB O O TEN
M aand  September 1939: Ingekom en 
aan ta l schepen 34; uitgevaren aan ta l 
schepen 34; vervoerde reizigers: ingeko­
men 1.958, uitgevaren 3.192, to taa l 5.150.
September 1938 : ingekom en aan ta l 
schepen 127; u itgevaren aa n ta l schepen 
127; vervoerde reizigers: ingekomen 
27.367, u itgevaren 46.671, to ta a l 74.038.
Er is dus een verschil in  m in  w aar te 
nem en als volgt :
Ingekom en a an ta l schepen 93; u itge­
varen aan ta l schepen 93; vervoerde rei­
zigers: ingekom en 25.409, uitgevaren 
43.479, to taa l 68.888.




VOOR EEN C C O P IO M IS C H C HERSTEllinG
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R E E D Ë R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
G E K E N D  V O O R  HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING O P GEBIED VAIN ELECTRIS01
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoid«
w
®«®9e®e®Ge©90ce@ es«®®®9®®©®9®3
BACCH U SVR IEN D
K am ie l Verbiukel, die te diep in  het 
glas gekeken had , werd in  de politiezaal 
to t on tnuch tering  opgesloten.
PO G ING  TO T  Z ELFM O O RD
Zondagavond, rond 8.30 uur, poogde 
de genaam de Bonny M argriet, wonende 
K erk laan , 12, Steene, een einde aan  h aa r 
leven te stellen, eerst door zich onder 
een auto te werpen, vervolgens door in  
het water te springen. Beide pogingen 
konden echter b ijtijd s  verhinderd wor­
den en he t meisje, da t slechts lich t ge­
kneusd was, ontv ing  de noodige zorgen 
van D r Paris.
R EV U E  HEN R I VAN D A E LE
Onze lezers die de vertooningen verle­
den w inter bijgewoond hebben door het 
gezelschap H enri Van Daele, zooals de 
Revue « Noar de Grenze » en « Een 
Schoonmoeder u it de Duizend », zullen 
er heel zeker de beste herinnering  van 
bewaard hebben.
T hans vernemen w ij, da t d it gezelschap 
terugkom t m et z ijn  nieuwe Revue te 
Oostende, « Betaalde V akantie  » welke 
gespeeld wordt te Brussel en te Gent 
m et bomvolle zalen.
Er la a t geen tw ijfe l da t er p laa tsen  
zullen te kort z ijn  in  den Schouwburg. 
Er zu llen enkel twee vertooningen gege­
ven worden, heel w aarsch ijn lijk  op 
W oensdag 8 en Donderdag 9 November 
1939.
W ij kom en hierop terug.
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEf. 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij' 
zen welke in het bereik vallen van all<? 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBEI 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en do^‘ 
uwe aankoopen
IN DE SCHAAR




Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
DEN MOED N IE T  V E R L I E Z E N
De huid ige crisis heeft heel w at ver- 
eenigingsleven verward en ontw richt. 
D iep getroffen ook door de oorlogsfakkel 
welke buiten  onze grenzen on tbrand is. 
Een lich tp un tje  : we b lijven  neutraal, 
j Toch z ijn  we teneergeslagen. 1914— 1918 
1 lig t nog te versch in  ons geheugen. Ook 
t w ijs beleid onzer landvaderen zal ons ze­
ker voor die verschrikkingen behoeden. 
E n  w ij, w ij moeten gelooven en vertrou­
wen in  de toekomst, en d it vertrouwen 
ook bij anderen verwekken en aanm oedi­
gen. W an t eenieder zal er van  overtuigd 
z ijn  dat, hoe eerder he t leven weer z ijn  
norm alen  loop krijg t, des te beter het 
voor allen zal z ijn . Nu de m obilisatie vol­
trokken is, za l er alles gedaan moeten 
worden om  de burgerbevolking als de 
gemobiliseerden on tspann ing  te ver­
schaffen. Ju is t in  dezen zwaren t i jd  is 
on tspann ing  van  geest broodnoodig. Ook 
da t heeft he t K.V.G.O. Tooneel begrepen. 
I n  September traden  we reeds op te 
Lom bartz ijde  voor de gemobiliseerden. 
Op 1 October brachten we een gullen 
lach  b ij de toehoorders van  onze Revue, 
een lach  die in  deze tijde n  een onbesefte 
waarde heeft. Op 29 October, om  3 uur 
’s nam iddags, gaat onze revue voor de 
tweede m aa l door. Op 12 November, eer­
ste vertooning in  den Kon. Schouwburg, 
m et een k lu ch t : « Trouwen of betalen ». 
O nderhande lingen  worden gevoerd voor 
vertooningen te Veurne, Nieuwpoort, 
Lom bartzijde , enz. W ij betrachten ver- 
poozing en on tspann ing  b ij de groote 
m assa te brengen, w aaraan  ze behoefte 
heeft. Zulks b lijk t u it  de bomvolle zalen 
waarvoor we speelden. Zeker, we hebben 
veel m oeilijkheden gehad. Soms zaten we 
m et de handen  in  de haren  en we vroe­
gen ons af : w a t n u  ? We sloegen de h a n ­
den in  e lkaar en m et de bezieling en de 
toew ijd ing van onze spelers en speel­
sters, kw am en we de m oeilijkheden te 
boven. O nbaatzuch tighe id  was onze leus, 
w ant de netto  opbrengst kw am  ten  goede 
aan  de gemobiliseerden. O nbaa tzuch tig ­
he id zal he t b lijven, w an t al onze feesten 
en vertooningen gaan  voortaan door 
voor de behoeftige gezinnen der weder- 
opgeroepenen.
We m aken  van  die gelegenheid gebruik 
om  een oproep te doen to t allen die door 
bestuursfuncties de le id ing over anderen 
hebben, en roepen hen toe : Den moed 
n ie t verliezen, doch aanpakken. Brengt 
uwe leden ontspanningsavonden, w aar­
aan  zij behoefte hebben en welke h un  
m oraa l zu llen sterken. L aa t den moed 
n ie t zakken, z it n ie t b ij de pakken, w ant 
n a  regen kom t weer zonneschijn .
C i n e m a ' s
— <o»--
FORUM
« Jack  de Geheim zinnige », m et Tom 
W alls en L ili Palm er. —  « Onm idde llijke  
Oproeping », m et E. von Stroheim , M i­
reille Balin .
K inderen n ie t toegel. 
CAMEO
«D e  Roode Danseres», m et Vera Ko- 
rène, Jean  Worms. —  « De laatste Avon­
turiers », m et N ia ll M ac G innes.
K inderen  toegelaten
STU D IA C
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten 
PALACE
« De Tooverweg », m et Charles Trenet 
en M arguerite Moreno. —  «S tra a t  zon­
der E inde », m et Sylvia Sidney, Joel Mac 
Créa.
RIALTO
« De wereld té wapen ». —  « Drie Ar­
tilleurs in  de O pera» , m et P. Larquey, 
R o land  Toutain , P au l Azaïs.
K inderen toegelaten. 
REX
«Sherlock  H olm es», m et J a n  F lem ­
m ing. —  « Vrouwenleveranciers », met 
D onald  Reed, Lona André.
K inderen  strik t verboden. 
RIO
«A lles voor he t K in d » , m et B inkic 
S tuart. —  « De wilde V lucht », m et Joan  
Bennett, R ando lf Scott.
K inderen toegelaten. 
ROXY
Zelfde p rogram m a als in  de R IO .
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
O m  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen 
gebruikt de verrekijkers van de
JL .U1NÜ . i  l L i i i Ü  ö J h L G E
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OOSTENDE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
De wedden van de 
Staatsagenten
Het indexcijfer voor de m aan d  Sep­
tember overtreft 103,5, w at to t gevolg 
heeft da t de wedden van het Staatsper- 
soneel voor November en w aarsch ijn lijk  
ook voor de m aand  December, zouden 
moeten uitgekeerd worden op grond­
slag van  l i u  t.h.
M aar de kredieten ingeschreven op 
de begrooting, la ten  slechts toe zes 
m aanaen  te betalen op den grondslag 
van  105 t.h. en zes m aanden  op den 
grondslag van  110 t.h. Aangezien reeds 
gedurende zes m aanden  werd u itbe taa ld  
op de basis van  110 t.h. in  den loop van 
he t jaar , b lijven voor November en De­
cember slechts kredieten beschikbaar om 
op de basis van  105 te betalen.
I n  den laa ts ten  kab ine tsraad werd 
over deze kwestie gehandeld, en werd 
I besloten he t oordeel in  te w innen  van 
1 de groepeeringen van he t personeel.
Het is n ie t uitgesloten da t a an  het 
Staatspersoneel gevraagd worde zich met 
de u itbe ta ling  op een voet van  105 t.h. 
tevreden te stellen, m et dien verstande 
dat, in  den loop van  he t volgende dienst­
jaar , he t verschil zou worden uitgekeerd.
De betaling van 
Belastingen
-------«o»-------
EEN  O PRO EP  VAN DE R E G E E R IN G
Vóór 25 October dient de bijkomende 
taks betaald op rijw ielen en auto’s
Het m in isterie van  N ationa le  Voor­
lich ting  d ien t mede :
De m in is ter van  F in anc iën  w ijs t er 
op, da t meer d an  70 t.h . van  de w ie lr ij­
ders de bijkom ende taks van  10 frank  
voor 1939 hebben vereffend.
De be ta lingsterm ijn  verstreek óp 20 
September ; wegens de om standigheden 
b li jf t  de geldige be ta lings te rm ijn  to t 
25 October verlengd. De w ielrijders 
worden verzocht onverw ijld  de nog ver­
schuldigde be ta ling  te doen.
Dezelfde oproep w ordt gericht to t de 
autom obilisten  die he t voor 1939 geves­
tig d  supplem ent van  10 t.h. n ie t hebben 
betaald.
Ten aanzien  van  de behoeften van 
's R ijk s  Schatk ist, die voorziet in  de u it ­
zonderlijke u itgaven  die voortvloeien u it 
de m obilisatie, u it  de be ta ling  van de op- 
eischingen en van  de vergoedingen aan  
de gezinnen van  de wederopgeroepenen, 
dring t de regeering er op a a n  da t de be­
lastingschu ld igen  h u n  directe be lastin ­
gen geregeld zouden w illen  vereffenen.
De be lastingp lich tigen  die over voor­
handen  geld beschikken, zu llen  den 
S taa t zelfs een dienst bew ijzen door h un  
belastingen vóór he t verstrijken van  den 
h u n  toegestanen norm alen  te rm ijn  te be­
talen.
Burgerlijke Stand
G EBO O RTEN
7 October. —  Joh an  Decoussemaker, 
van  w iny  en D ionysia Simoen, Stock- 
hoim str., 23 ; Guicto Dekuyper, van  Cy- 
n e i en AncoineUa De Leu, woont te 
Breeaene.
a. —  Fernand Leleu, van August en 
M aria  Capeile, Velodroomstr., 52-; R o ­
land  De Gheselle, van  Ju lien  en M aria  
Beernaerts, öpaarzaam heidstr., 72 ; Jen ­
ny Nieuwenhuise, van  A llons en M arie t­
te Hessens, Tornout stw., 248 ; Nadine 
Herteleer, van Albert en Odette Hanno, 
Goedneidstr., 75 ; G ilberte Vanneuville , 
van F rans en Ju lia  Verleene, Ed. Ham- 
m anstr., 5 ; Colette Coucke, van  Victor 
en M aria  Zeebroeck, G elijkheidstr., 171.
10. —  André M arte in , van  G us taa f en 
Rosalie Herkelbout, Schippersstr., 32 ; 
Cnarles Ghys, van August en V iviane 
Delhom m el, K . Janssensl., 29 ; Son ja  De- 
gruyter, van  Roger en W in ifred  Pieters, 
J. Besagestr., 43.
11. —  Jacques Wouters, van  René en 
Cam ille  Luiset, woont te Schaerbeek ; 
F rida  M ollemans, van  Robert en Helena 
Feys, W ellingtonstr., 90.
12. —  Nadine V an  Speybrouck, van  
Charles en M ariette Devos, Kerkstr., 13 ; 
Anne Lehouck, van  M aurits  en Augustine 
Lehouck, H. Serruysl., 50 ; G ilbert De- 
rycke, van  Oscar en M aria  Naassens, 
Stuiversstr., 277 ; M aria  Vieren, van  J u ­
lius en Noëla Degraeuwe, Hofstr., 2 ; A l­
bert Bollenberg, van  W illy  en Adrienne 
Morphy, woont te Breedene ; Annie De- 
jonghe, van  Andreas en Rache l Vieren, 
woont te Roeselare.
13. _  W illy  Geselle, van  Oscar en E li­
sabeth Demesmaecker, St. Franciscus- 
straat, 49.
S T E R F G E V A L L E N
8 October. —  D iana  M ajor, 25 d., St. 
Franciscusstr., 26 ; M ichel Lateur, 41 j., 
echt, van  Madeleine Marécauw , H. Hart- 
plein, 9 ; Philom ène Moray, 69 j., wed. 
van Marie Vanstraele, Prinsenl., 4.
10. —  Cam iel Vanwetter, 44 j., echt, 
van Madeleine Vanslembrouck, K aa istr., 
38 ; Sura W einfeld, 73 j., wed. van H a im  
Rothole, Hertstr., 5b ; M aria  Rabau , 88 
j„  wed. van C onstan tin  Baratto , Kapel- 
lestr., 94.
11. —  Theofiel Eloy, 46 j., ong., Spaar­
zaam heidstr., 42 ; V ictorine Eyland, 87 
j., ong., Alf. Pieter si., 89.
12. —  G ilbert Derycke, 1 d., Stuivers- 
straat, 277 ; Ju les Garreyn, 72 j., wedr. 
van  Eugenie S chnaphau f, Pontonstr. ; 
Jeanne Verhaeghe, 47 j., ong., Leffinge- 
straat 247
13. —  M ath ilde  Beyen, 48 j„  echt, van 
Petrus Verhoust, Brusselstr., 6.
B E R IC H T  
Stedelijke Begraafplaatsen
Ten einde de k lachten  die zich voorge­
daan  hebben te verm ijden, heeft de 
Burgemeester de eer he t publiek bekend 
te m aken, da t he t verboden is schilder- 
of bouwwerken u it  te voeren op de ste­
delijke begraafplaatsen, tusschen 29 Oc­
tober en 4 November.
H U W EL I JK EN
14 October. —  J a n  Dorchain, bediende 
en M aria  Hessens ; D anie l Deloz, werk­
m an  en Angèle Lancsweert ; Louis De- 
rycker, autogeleider en M argareta Calle- 
m in  ; Ju lie n  Deplanterd, gendarm  en 
E lisa Lem a ; M artin  De Ryck, werkge- 
leider en Marie Meyns ; John  Fordham , 
w erkm an en M aria  K ah l ; W illem  Tem­
m erm an, gendarm  en P au lina  Zee- 
broeck ; Charles P itte ljon, v ischhande­
laa r  en M aria  Vandaele ; H enri Pollet, 
w erkm an en M aria  Massenhove ; Albert 
Vanacker, m otorist en M aria  Degoe ; 
Theophiel Veulemans, autogeleider en 
M arcellina Lucas, k leermaakster ; André 
Verbauwe, beeldhouwer en Madeleine 
B rem s,'naaister.
H U W EL I JK S A F K O N D IG IN G EN
15 October. —  Van Eeckhoute Ludovi- 
cus, hulptelegrafist, A an land ingskaa i, 1 
en B a rd ijn  Suzanna, H. Borgersstr., 25 ; 
G rünew ald Oscar, werkm an, Stuivers- 
straat, 170 en Bruynoghe Angèle, Tor­
hou t stw., 254 ; M ichiels Eduard , bouw­
kundige, Torhout stw., 44 en Valcke S i­
monne ; Vanroose Georges, haarkapper, 
Cirkelstr., 11 en Gezels G erm ana, H ert­
straat, 8 ; Leveke Albert, onderlu itenan t 
du genie en Dieryckx Doreen, Breidelstr.,
Passagiers van de 
“ Elisabeth ville „ te 
Oostende aangekomen
S L EC H T S  NEGEN  R E IZ IG E R S  K R E G E N  
T O E LA T IN G  AAN W AL T E  STAPPEN
De overigen steeds in de Downs
In  he t algemeen waren de passagiers 
van de «Elisabethville », die t ijd e lijk  in  
de Downs (Enge land) vertoeft, Zater­
dag te Oostende verwacht. Ook waren 
ta l van bloedverwanten en vrienden naar 
Oostende gekomen om  de reizigers u it  
Kongo te onthalen . G root was de te­
leurstelling, toen m en slechts negen pas­
sagiers van  de « E lisabethville » zag on t­
schepen. Im m ers, aan  enkel negen rei­
zigers werd de toe lating  door de Engel­
sche overheden gegeven aan  land  te ko­
m en in  W eym outh, om zich van  daar 
per tre in  n aa r  Folkestone te begeven en 
daar in  te schepen aan  boord van  de 
Belgische paketboot voor Oostende. De 
andere passagiers b lijven dus aan  boord 
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« HET VISSCHERIJBLAD »
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BI]
A ,  V e r m e e r s c h &  C ie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
T e l .  a d r .  T h i e l e m a n s - P o i s s o n *
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
Nieuwpoort
BELANGRIJK BERICHT
Het Schepencollege m aak t bekend dat 
de meuwgeoouwae woningen gelegen in  
de Van U iiftnovestraat en Coppieters- 
straat, van  heden at kunnen  aangekocnt 
woraen. In lich tin gen  : Stadssecretariaat, 
alle weekdagen van  9 to t 12 uur.
NATIONALE MILITIE
De Belgen geboren ln  1923, die den 15 
November 1939 geen bericht m ochten 
ontvangen hebben van  h u n  inschrijv ing  
in  de werfreserve, moeten zich voór 1 
December 1939 to t he t bestuur der ge­
meente wenden, w aar zij op 1 October 
1939 in  de bevolkingsregisters ingeschre­
ven waren.
ONWEDER
Zondag laa ts t brak  een onweder over 
de stad los. B liksem , donder en regen 
wisselden zich om  het meest af. D aar 
he t n u  ju is t hoog water was, konden de 
rio len in  de haven n ie t afgeiost worden 
en he t stroomende water bieef in  de rio ­
len staan , m et het nood lottig  gevolg da t 
he t water veel kelders overstroomde. De 
pompiers moesten bijgeroepen worden 
om  ae kelders leeg te pompen.
MOSSELDIEVEN
Sedert eenigen t i jd  reeds h ad  C lauw  
Theofiel, die een mosselkweekerij heeft 
aan  het staketsel van de vlotkom , be­
m erk t da t mosselen van  de kweekerij 
weggenomen waren. H ij stelde een bij- 
zonüeren w aakdienst in  en he t gelukte 
hem  twee jeugdige dieven te vangen. 
K la ch t werd b ij de R ijk sw ach t ingediend 
en vervolgingen ingespannen.
BIJ ONZE VISSCHERS
Het v isschersvaartuig 0.74, ter gar- 
naa lvangst zijnde, heeft kor en korre- 
stol verloren. N aderhand  werd er gedregd 
om  he t verloren tu ig  terug te vinden, 
m aa r  zonder uitslag.
—  Het schip N.41 « M arie », schipper 
Paap , heeft een m ijnstoe l opgevischt en 
binnengebracht.
—  Het schip N.37 « Désiré » kw am  te­
rug van  de haringvangst. A an  de nieuwe 
k aa i gekomen, w ilde he t u itw ijken  voor 
een u itvarenden vischkorder en kw am  
terecht op N.12 « De drie Gebroeders », 
die ook n aa r  zee vaarde. De steven van 
N.12 werd ontzet en he t schip moest 
n aa r  den ku ischbank voor de noodige 
herstellingen.
—  N.15 en N.20 waren beide op h a r ing ­
vangst m et de drijvende netten. Op ze-
De volgende beslissingen werden geno­
men :
1) Een oproep te rich ten  to t de gan- 
iche bevoluing, opdat zij onze Nieuw- 
joortsche soldaten en h u n  in  nood ver­
heerende gezinnen zouden steunen en 
iielpen, door de feesten, die m et d it doe), 
muilen georganiseerd worden, b ij te wo­
nen. P rivaat in it ia tie f ju ic h t m en n a tu u r ­
lijk  toe. G ifte n  in  n a tu ra , als voedings­
waren of kleederen, z ijn  ook ten zeerste 
welkom. (Alles kan  ten stadhuize afge- 
.everd worden) ;
2) A l de gelden van  de opbrengsten de 
x'eestavonden, alsook de g iften van in  
iiv idueelen zullen gepubliceerd worden
3) De feesten ingerich t m et he t do< 
onze Nieuwpoortsche gemobiliseerdan er 
nun  gezinnen te steunen, zu llen ALLEEN 
TOEGELATEN worden, wanneer die de 
goedkeuring wegdragen van  het dyge- 
lijksch bestuur ;
4) Door een lid  van  he t com ité zal 
jontro le  uitgeoefend worden over in ­
komsten en uitgaven. Het com ité zelf 
zal zorg dragen voor de p laa tskaarten  
die b ij he t com ité ten stadhuize zullen 
Kunnen a fgehaa ld  worden ;
5) Van n u  af a an  zal ten dienste van 
de vereenigingen of personen, die even- 
iueel in lich tingen  wenschen te bekomen 
jen lid  van he t dage lijksch bestuur ie- 
deren W oensdag en Zaterdag, van 10 tot, 
11 uur, op het stadhu is zetelen. M en kan , 
zich ook schrifte lijk  wenden to t het se-j 
cretariaat, hu lpcom ité , ten stadhuize ;
6) Er zal ook een eerecomité samenge­
steld worden. V an  d it com ité zouden 
deel m aken, de gemeentelijke en burger- 
ijke overheden, hoofden van onderw ijs­
instellingen, oud burgemeesters, ge­
meenteraadsleden en vooraanstaande, 
personen u it de stad.
Het com ité d ruk t den wensch u it, op
Blankenberge
ZONDAG D IEN ST  DER  A P O T H E K ER S
De Apotheek Pam elard, K erkstraat 
zal Zonaag 22 October den dienst verze­
keren.
C iN E G R A F IS C H E  U N IV E R S IT E IT
De vertooningen van  den X lV e n  t i jd ­
kring  van  de Cinegrafische Universiteit 
z ijn  aangevangen en hebben p laa ts  ir  
de C inem a Colisée, op de volgende da ­
tum s : 17, 24, 31 October, 7, 14, 21, 28 No­
vember, 5, 12, 19 December 1939, 9, 16 
23, 30 Janua r i, 13, 20, 27 Februari, 5, 12 
19 M aart 1940. De prijs  van  de gewone 
lidkaarten  is 40 frank  voor de 20 vertoo­
n ingen. Voor verscheidene gevallen wor 
den gunstkaarten  verleend.
C IN EM A ’S
PALLADIUM , K erkstraat. —  Dagblad 
gebeurtenissen ; « K w ajongensstreken » 
groote k lu ch t m et Spantey ; « G ib ra ltar»  
m et V iv iane Rom ance, E rich von S tro­
heim , Roger Duchesne.
K inderen  n ie t toegelaten
COLISEE. —  P athé  Jou rn a l ; « Le Po­
seur », m et Joë Brown ; « Les deux B a­
garreurs », m et V ictor M ac Laglen, Brian 
Dalevy, Louise Hovich. K ind , toegel
Toekomende week : « Au service de Sa 
M ajesté » en « Le Q uatre au Parad is ».
S T E D E L I J K  K E R K H O F .
Het College van  Burgemeester en Sche­
penen vestigt de aandach t van  de be­
volk ing op de bepalingen van  de art. 6 
7 en 8 van  he t reglement van  inwendige 
orde van  he t stedelijk kerkhof.
Art. 6. —  De bep lan tingen  en alle ver­
dere versieringen van  de graven moeten 
bestendig in  goeden staa t onderhouden 
worden door de fam ilie  of belanghebben­
den, zoo n ie t zal he t personeel van  he t 
kerkhof het recht hebben deze graven
ofte ontlasten van  deze bep lan tingen  
versieringen.
De stad is n ie t verantwoordelijk  voor 
diefte en schade, die op he t kerkhof zou­
den gepleegd worden ten nadeele der 
belanghebbenden •
De Burgemeester behoudt a lt ijd  het 
recht de boomen .beplantingen en aie 
andere voorwerpen, die de verfraaiing 
van het kerkhof zouden schaden, te doen 
wegnemen.
Art. 7. —  De personen die werken u it ­
voeren op he t kerkhof z ijn  verp licht a l­
le schade, toegebracht aan  de wegen, be­
p lan tingen , graskanten, boomen, g ra f­
m onum enten , enz. onm idde llijk  n a  de 
voltooiing der werken te herstellen, op 
straf van  hiertoe gerechtelijk gedwon­
gen te worden.
Art. 8. —  V anaf den 28 October tot en 
met 10 November is he t verboden wer­
ken op het kerkhof te verrichten zonder 
;chrifte lijke toe lating  van  den Burge­
meester.
B lankenberge, 12 October 1939.
De Secretaris,
D. Van Hooren.
Burgemeester en Schepenen, 
L. Nuytemans.
B U R G E R L I J K E  STAD
Geboorten. —  De Prest Jeann ine , d. v. 
Albert en Bisschop M aria , M am etstr., 
45 ; De Backer Elzar, z. v. Gerard en Du- 
pon Yvonne, Hanneusestr., 64 ; Vander- 
cruysse Christiane, d. v. Albert en Ach- ‘ 
tergaele Georgine, Uitkerke, Brugsche 
steenw., 214. ,
CAS INO -KURSAAL
Op V rijdag  27 October geeft he t gezel­
schap Joris Diels in  de Casino-Kursaal, 
een volksvertooning. W ordt opgevoerd :
« Gelukkige Dagen », een b lijspel der 
jeugd.
. , L ,  .
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H C P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER 
ÏLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OO R  DAMES EN 
® HEEREN D IE DEN  B U K  OPHOUDEN EN ALLE © 
O LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ®
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 






S P O R T N I E U W S
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen ieruy 
-----  recht te brengen --- —
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 8ot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
Voetbal
U IT S LA G EN  van ZONDAG 15 O CTO BER
öt. Moeskroen —  C. S. Brugge 
K o rtr ijk  Sp. —  F. C. Knoiuce ... 
K lassem ent
Hoogere Afdeeling
. . F. C. Brugge —  S. C. Meenen 
dat de bevolking z ijn  oproep zou beant- S. K . Roeselare —  A. S. Oostende 
woorden en in  de m ate  van  he t moge­
lijke onze Nieuwpoortsche soldaten he l­
pen en m et hen mede h u n  fam iliën , die 
m ogelijk  in  nood verkeeren.
S T E D E L I J K  CO M IT E  VOOR HULP  AAN 
OE G EM O B 1L IS E ER D EN  EN HUN F A ­
M IL IEN
Op Zondag 22 October 1939, te 20 uur 
in  de S tadshalle , groot dansfeest, inge­
r ich t door he t welgekend « Dance O r­
chestra » The Lucky Swingers, m et de 
medewerking van : Dep lanter Leontine < 
zangeres ; F r ijn s  Emiel, p ian is t ; Lom- ! 
baert .Maurits, vio list ; H ilderson André 1
. 3— 2 
. 2— 3 
. 2— 6 
gesch.
1. C. S. Brugge ... 4 4 0 0 25 4 8
2. S. C. Meenen ... 4 3 0 1 13 7 6
3. F. C. Brugge ... 3 2 1 0 9 5 5
4. A. S. Oostende ... 3 2 0 1 7 12 4
5. St. Moesuroen ... 4 1 1 2 10 16 3
6. V. G. Oostende ... 3 0 2 1 6 7 2
7. S. K. Roeselare 4 1 0 3 12 14 2
8. K o rtr ijk  öp. ... 2 U 0 2 4 12 0
9. F. C. KnoKke ... 3 0 0 3 3 11 0
ker oogenblik geraakten de netten  van k larinet, saxo ; Olevier Em iel, slagwerk
beide schepen verward en een net in  het 
schroef van N.15. De netten  werden aan  
boord van  N.20 genomen en N.15 werd 
door N.20 op sleeptouw n aa r  de haven 
gebracht.
—  De pan h a r ing  wordt nog in  kleine 
hoeveelheden aangebrachtf. De prijzen  
schom m elden tusschen 50 en 80 ct. het 
stuk.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  M yttenaere G ilbert, z. 
v. Hector en Vantroyen Angèle ; Ver- 
couillie F rancine, d. v. François en H a­
mers M arie ; Vanslembrouck Marie-Thé- 
rèse, d. v. Desideer en Verheecke Elvire ; 
Pauwels W illy, z. v. André en Provoost 
Elisa.
Huwelijken. —  Robbe Lucien en Reuben 
C lara.
H uw elijksafkond ig ingen . —  Vuylsteke 
Albert, w erkm an en Stoufe Ju lie tte , wed. 
Quyo Cam iel, z. b., beiden wonende te 
N ieuwpoort ; Uébé Robert, handelsbe­
diende te Brussel en P h ilip p a r t Suzan ­
ne, z. b. te N ieuwpoort.
H U LPC O M IT É  VOOR DE N IEUW PO ORT-  
SCH E  SO LDA TEN  EN HUN FA M IL IEN
Het hu lpcom ité  is de fin itie f samenge­
steld u it den h. Burgemeester, voorzitter; 
de hh . Schepenen, ondervoorzitters ; den 
h. Dekeyser, econoom ; den h. Goen, 
schatbew aarder ; den h. Roose, com­
m issaris ; den h. F. Germonprez, secre­
taris. ,
In  den loop van de laatste week ver­
gaderde het com ité reeds tweemaal.
Lahaye Pieter, contrebas.
Aanbestedingen
A A N G EK O N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
Gewestelijke Afdeeling 
Reeks A
j S.V. B lankenberge —  G is t e l ...........  5— 0
* M iddelkerke —  C. Torhout ... 6— 6
; Oudenburg —  S. V. V e u r n e ...........  4— 4
‘ iNieuwpoort —  K o k s ijd e ...................  uitg.
! De Panne —  D aring  B l...............  gescn.
Scholieren — Keeks A
‘ C.S. Brugge (A) —  V. G . Oostende 5— 0
! F.C. Brugge (A) —  C.S. Brugge (B) 2— 1
I Ö. V. Blanicenb. —  A. S. Oostende 0— 5
i D.C. B ianuenb . —  F. C. Knokke 5— 0
' F.C. Torhout —  F.C. Brugge (B) 1— 1 
Kadetten
1 A. S. Oostende —  S. V. B lankenb. 3— 2
F. C. Knokke —  F. C. Brugge ....... 0— 5
V.G. Oostende —  D. C. B lankenb. uitg.
S .K . R O E S E L A R E  2 —  A.S. OO STEN DE  3
23 OCTOBER. -— Te 11 u., allerlei wer­
ken u it te voeren in  de kazerneeringen 
te Oostende, Jabbeke en Zandvoorde.*
S tukken ter inzage (n ie t te koop), 27,
Hooistraat, Brugge, en 16, Loxum straat,
Brussel. Aanget. inschrijv . 20 October. | Scheidsrechter De lannoy roept volgen- 
27 OCTOBER. —  Te 11 u., voor den h. ' de e lfta llen  in  l i jn  :
Verschoore, hoofdingr.-bestr. van  Brug- S. K. ROESELA RE  : Boeren ; A llem an 
gen en Wegen, 69, Langestraat, Oostende, en Debois ; V an  Hecke, Jacques en De- 
a fslu iten  van he t benedenhoofd der oude cru ; Degryze, Dubois, Borry, Vansteen-
schutsluis van de visscherijhaven te 
Oostende. Bestek z. nr. (Ned.).
27 OCTOBER. —  Te 11 u., voor den h. 
V an Rysselberghe, e. a. w. ing r van 
Bruggen en Wegen, 12, V rijdagm arkt, 
Brugge, herstellen en onderhouden van 
de draaibruggen over de Zeesluis in  den 
doortocht Oostende. Bestek z. nr. (Ned.). 
27 OCTOBER. —  Te 11 u., voor den h.
Kiste en Co ttijn .
A. S. OOSTENDE ; P incket ; Wets en 
Fr. Depauw  ; Aspeslagh, Dejonghe en 
VanaenoroucKe ; Delrue, C. Depauw , De 
Bie, Leenaers en Depooter.
Het terre in  verkeert in  zeer slechten 
toestand en is op sommige p laa tsen  let­
te r lijk  overstroomd. Oostende le idt de 
eerste aanvallen  en op vrijschop, kom t
ï  oelman, hoofdingr.-bestr. van Bruggen de ba l op de dw arslat terecht. Roeselare
en Wegen, 13, Voorloopig Bew indstraat, brengt he t spel ln  evenwicnt, m aa r  op
Brussel, leveren en p laa tsen  van een ke- doororaak van  De Bie, redt Boeren met
tel voor de verw arm ingsinrich ting  m et brio. A an  den overkant heeft Borry even
stoom in  de gebouwen der R ijksm iddel- weinig geluk. Enkele hoekschoppen voor
bare Meisjesschool te Oostende. Bestek Oostende b lijven  zonder gevolg; A an  de
nr. (Ned.).
u s :
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I J  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE __
35ste m in u u t on tsnap t Degryze en D u ­
bois die goed volgde, la p t onhoudbaar lie t 
open ingspunt binnen. Tot aan  de rust 
is Oostende de aanvallende p artij, m aar 
de bezochten behouden n ie ttem in  de 
le id ing  m et 1— 0.
Na het hervatten  redt P incket een 
fraa i schot van  den linkervleugel der 
localen. De Bie bewerkt daarop een doer- 
braak  die rnislukt. Roeselare toogi op­
n ieuw  ten aanva l en n a  10 m inu ten  
hernem ing  schiet Dubois k rach tig  in  
den bovenhoek binnen . Oostende is 
geenszins ontm oedigd en dw ingt een hce- 
le reeks hoekschoppen af. Op eea dezer 
verm indert Vandenbroucke he t achter­
stel z ijner ploeg. De bezoekers ontketenen ! 
n u  een zwaar offensief w aartegen de 
gastheeren n ie t bestand zijn . Boeren en 
Debois krijgen  de gelegenheid zich te 
onderscheiden en redden m enig gevaar­
l ijk  standje. A an de 35ste m in u u t kan  
De Bie noch tans m et een prach tig  schot 
de ploegen ge lijk  stellen. Oostende dring t 
verder a a n  en drie m inu ten  vóór he t I 
einde doelt De Bie op hoekschop he t win- ' 
nende doelpunt voor z ijn  ploeg.
Beschouwingen
Deze w edstrijd  greep in  een echt hon- 
denweder p iaa ts  en w ij moeten beide ; 
e iita lien  onvoorw aardelijk  loven voor ; 
h u n  moedig en voinardend optreden. Of- 
scnoon Oostende over he t algemeen de 
voorKeur nad , hee lt de overw inning la n ­
gen t i jd  aan  een zijden draadje gehan­
gen, verm its het w innende doelpunt 
slechts in  de allerlaatste m in u ten  ter 
wereld kwam . De Oostendsche ploeg was 
anderm aal uitstekend op dreef en heeft 
een voortreffelijke p a rtij geleverd die 
bepaald deze van vorigen Zondag tegen 
K nokke bevestigd heeft. Geleidelijk 
schuiven de « rood-groenen » hooger op 
in  de klasseering w aar zij th an s  reeds 
de vierde p laa ts  bezetten. W ij hebben 
den in d ruk  dat zij het daarb ij n ie t zu l­
len la ten  en w ij ons van hunnentwege 
aan  een flin k  seizoen mogen verwachten.
Zondag toekomende ontvangen de 
m annen  van  den heer F. M oreaux de 
moedige ploeg van  Stade Moeskroen die 
bekwaam  is Oostende he t vuur aan  de 
schenen te leggen, m aa r  w ij aarzelen 
toch geen oogenblik om  van  onze stads-
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
«RA Y G U Y  HOU SE», 2 2 , Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFRÖLMACHINES »
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT ®
a p a A u P a r a s f s
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
genooten onze favorieten te m aken. Het B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e
I Adolf VERRECAS
I Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10
BRUGGE, te). 319.59 
VERKOOP IN  T GROOT van
ver
m mil
aanvangsuur voor dezen w edstrijd b li jf t  g a n s c h  d e  K u s t .  
bepaald op 15 uur. I
op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
Het V. G. was verleden Zondag v r i j .1 
F link  uitgerust, zu llen  de knappe «rood- 
gelen» Zondag de lastige taak , die hen | 
te Brugge bij Cercle w acht, aanvangen. ) 
Een puntenverdeeling ware voor onze 
boys reeds een sukses, m aar w ij kunnen  
m oe ilijk  aannem en da t de localen, on­
loochenbaar de sterkste ploeg der reeks, ; 
zich iets van den bu it zal la ten  a fhand ig  
maken. W ij wenschen het V. G . toch veel 
geluk en hopen da t zij z ich in  de Brey- 
delstad mogen onderscheiden.
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WEST - VLAANDEREN
Hoogere Afdeeüng
C. S. Brugge —  V. G. Oostende 
A. S. Oostende —  Stade Moeskroen 
S. C. Meenen —  K ortr ijk  Sp.
F. C. K nokke —  F. C. Brugge
Scholieren A
C. S. Brugge (B) —  D aring  
F. C. Brugge (B) —  C. S. Brugge (A)
F. C. Knokke —  F. C. Torhout 
A. S. Oostende —  F. C. Brugge (A)
Knapen
F. C. Brugge —  A. S. Oostende 
D aring  —  F. C. Knokke 
S. V. Blankenberge —  V. G. Oostende
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5i ietje van de i 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  Ik  doe aan  die mode n ie t mee! be­
weerde Grietje . Ik  houd aan  w at ik  ge­
leerd heb.
En  wat d r ift ig  vervolgde ze :
—  En we z ijn  n u  op reis m et volk, w aar 
de m annen  twee en drie en zelfs v ijftien  
vrouwen mogen hebben.
Dries lachte lu id .
—  W a t sukkelaars ! zei h ij. Twee, drie 
en meer vrouwen... als ge soms al veel 
last hebt van  een... Neem me n ie t kw a­
lijk , Grietje , g ij zu lt van  eigen goed z ijn  
voor David, m aa r  in  veel gezinnen is het 
hond  en kat. En  als een vent dan  tegen 
een h a lf  of een heel dozijn  katjes s taat! 
Nu, in  Am erika hoort ge van alles. M aar 
z ijt  ge m et da t volk verbonden ?
—  Verbonden niet, antwoordde David. 
Het z ijn  M orm onen en ze hebben een ei­
gen godsdienst. B ij hen helpen de rijken 
de arm en, de sterken de zwakken. Ze be­
zitten  een staat, U tah . En daar reizen 
we heen. M aar we moeten ons n ie t tot 
h u n  leer bekeeren.
—  Zé helpen dan  ook menschen, die 
van  een ander gedacht z ijn  ? vroeg Dries. !
*— J  a.
—  D an  ga ik  mee. Ik  k an  daar m is­
schien een goed postje vinden en geld 
sparen, om la ter een eigen gedoe te koo­
pen. M aar ik  zal geen v ijftien  w ijven ne­
men, G rie tje ! David, ge m oet m ij een 
keer b ij een overste van  dat volk bren­
gen. G ij k lap t Engelsch...
D av id  was n ie t zoo verheugd meer over 
die on tm oeting m et Dries ; deze kon een 
lastpost voor hem  worden. En  h ij voelde 
reeds da t G rie tje  b ij hem  steun zou zoe­
ken tegen de M ormonen.
—  Ge h ad t u te New York moeten la ­
ten inschrijven, zei David, ’t  Is  een lange 
reis te voet en alles is daarvoor geregeld. 
Er z ijn  reeds v ijfhonderd  kolonisten, die 
n u  moeten vertrekken.
—  O, op een meer of m in  zal he t n ie t 
komen, meende Dries. Ik  b lijf  b ij u ... En 
als ze me w illen weg jagen, doet ge een 
goed woordje voor m ij.
—  We zullen zien, zei D av id on tw ij­
kend.
Reeds n am  h ij zich voor, om  m et de 
hu lp  van A dam  Brake, Dries u it  de k a ­
ravaan  te verwijderen. H ij vond he t zelf 
n ie t schoon, m aa r  G rie tje moest alleen 
op hem, h aa r  verloofde, kunnen  rekenen 
en n ie t op Dries.
De trein  reed traag , ’t Was, ongem ak­
ke lijk  z itten  op de harde banken. Op den 
vloer lagen zakken en pakken. Ook die 
treinreis zou verscheidene dagen duren. 
M en moest op ta lr ijke  stations overstap­
pen.
Dries vertelde ’t  een en ’t  ander van 
Reigersdamme.
De M orm onen in  den wagen hieven een 
lied aan, m aa r  Am érikaansche goudzoe­
kers lach ten  h u n  u it  en zongen dan  ge 
meene wijsjes.
’s M iddags stopte de tre in  aan  een vuil 
station. H ier kon m en eten. Alle reizi­
gers stegen u it. A dam  Brake en z ijn  me- j 
deleiders verzamelden de M ormonen, 
voor wie een eenvoudig m aa l besteld 
was.
—  Ik  slipper mee, zei Dries, ik  doe of 
ik  b ij den troep behoor.
D av id  vond hem  n u  bru taa l, m aar j 
durfde zich toch n ie t verzetten. Adam  | 
Brake m erkte echter dade lijk  den vreem- ! 
de ling op.
—  G ij moet elders eten, zei h ij  tot 
Dries.
—  Friend van  m ij, antwoordde deze, 
die he t Engelsch wel n ie t verstond, m aar 
n ie ttem in  den zin  begreep.
D avid deelde aan  A dam  mee wie Dries 
was.
—  Ik  m ag  n a tu u r li jk  n ie t een toevalli- 
gen reisgenoot in  onze karavaan  opne­
men, en moet he t voorbeeld geven van 
tucht, betoogde Brake. Ik  kan  den m an  
n ie t u it  den tre in  weren, m aa r  in  Iow a 
m oet h ij op verder gelegenheid verder 
trekken.
—  O, ik  zal hem  wel k w ijt spelen... en 
h ier betaal ik  z ijn  m aa ltijd . Ik  ben bo­
vendien er niet? op gesteld da t h ij m ij 
n aa r  U tah  vergezelt.
—  In  orde... We z ijn  he t eens.
—  W at vertelde die m ijnheer, alle­
m aa l ? vroeg Dries, toen A dam  zich af­
gewend had.
—  W at ik  u  al gezegd heb, d a t h ij  n ie­
m an d  meer in  de karavaan  voor U tah  
m ag opnemen.
—  M aar als Dries zelf voor levensm id­
delen zorgt, k an  n iem and  hem  verbie­
den ons te volgen. De weg is toch vrij,
m erkte G rie tje  op.
—  O, ik  zal m ijn  p la n  wel trekken, ver­
zekerde Dries.
—  Is  da t n u  die schoone broederschap? 
vervolgde G rie tje  to t h aa r verloofde. We 
ontm oeten een dorpsgenoot, een goeden 
vriend, een kennis, iem and die h ie r ook 
vreemd is... en we zouden hem  in  den 
steek m oeten la ten ...
—  Als ze n u  de voorraden en tenten 
berekend hebben voor v ijfhonderd kolo­
n is ten  !
—  D an  zal het op één m an  n ie t aan ­
komen.
—  Velen van ’t eigen volk z ijn  moeten 
achterblijven, da t weet ge zoo goed als 
ik ...
Adam  riep D av id  en vroeg z ijn  hu lp  
om bij den m a a lt i jd  te bedienen. Debora 
reikte hem  de kom m en soep over.
—  ’t  Is  of D av id  n ie t gaarne heeft dat 
ik  mee ga, zei Dries, w a t teleurgesetld.
Even aarzelde G rie tje , ’t  H inderde h aa r 
da t ze over h a a r  verloofde moest klagen.
M aar ze zag in  den braven dorpsgenoot 
die te Reigersdam m e nooit tegen haa r 
h ad  w illen  konkelen, een bondgenoot, om 
heillooze p lannen  te breken.
—  Davids z innen  z ijn  in  de war ge­
b rach t door da t volk, sprak ze. Ik  trek 
tegen m ijn  goesting n aa r  U tah . D avid 
heeft zich la ten  beklappen, daar een hof 
te pachten , als ’t a llem aa l w aar is, w at 
ze hem  w ijs m aken. Ik  m oet niets van 
die M orm onen hebben.
—  Z ijt  ge benauwd dat Dav id  ook een 
h a lf  dozijn  vrouwen zal nem en ? schert­
ste Dries.
—  Neen, neen, m aa r  ik  houd aan  m ijn  
geloof...
—  D avid toch ook...
—  H ij h ad  vroeger al vreemde gedach­
ten.
—  Ja , ze noem den hem  den droomer. 
H ij zat in  boeken te studeeren, liever dan  
op het land  te werken. M aar h ij zei d ik ­
w ijls groote waarheden en trok  p a rtij 
voor den kle inen m an . D aarom  doet het 
me raar, da t h ij  me n u  liever aan  den 
k an t w il zetten... Ik  peins he t toch. O, 
ik  zal hem  n ie t in  den weg loopen, als ik 
te veel ben.
—  Dries, b li jf  b ij ons !
G rie tje  vroeg he t zoo dringend, da t de 
knecht h aa r  verwonderd aankeek.
—  W a t is er ? Ge hebt toch geen ver­
driet ? zei h ij.
—  D av id  houd t veel van  me...
—  Tenm inste voor u  lie t h ij  de « G ou ­
den Schoof » liggen. Ik  moet telkens aan  
da t groot, r ijk  ho f denken, als ik  hem  
hier tusschen die arme landverhuizers 
zie zitten. En  n u  deelt h ij soep u it  gelijk 
een keukenknecht...
—  M aar h ij is als verhangen aan  een 
fana tiek  m an , dien A dam  Brake, met 
wien h ij over u klapte.
—  O, de overste !
—  En  ik  ben benauwd, da t h ij zich tot 
h un  leer zal bekeeren. D a t is een neel 
ander geloof dan  he t onze...
G rie tje  zag hoe Debora tegen David 
lach te  en schertste ; he t deed h aa r  p ijn , 
m aa r  over he t meisje wilde ze to t Dries 
n ie t spreken. Deze voelde da t G rie tje  op 
z ijn  steun rekende, al was he t hem  nog 
n ie t heel du ide lijk  waarvoor. Ze vrees­
de toch een gevaar.
—  Wel, ik  b lijf , zei h ij. O m  boer Gel­
ders geef ik  niets, m aa r  z ijn  vrouw is 
een b raa f mensch, en ik  weet, da t ze om 
D av id  treurt. Ja , ik  b lijf, en zal u  helpen
om hem  voor dom m igheden te bewaren. 
H ij is een droomer. W at kan  m ij die 
m ijnheer A dam  schelen ? Ik  loop op 
m ijn  eigen beenen en u it z ijn  graanzak 
moet ik  n ie t eten. Ik  zal wel een pak  op 
m ijn  rug s laan  en m ijn  keuken zelf mee­
dragen. En  als A dam  grom m en wil, dat 
h ij he t tegen z ijn  Eva of Eva’s doet. Ik 
versta geen Engelsch, a l zal ik  trachten 
het rap  te leeren. Kom , Grietje , geen 
moed verliezen. Ja , ik  b lijf , om over Da­
vid te waken. En we zullen zien, w at het 
te U tah  is. V alt he t tegen, Am erika is 
groot... en schiet D av id  u it z ijn  droomen 
wakker, dan  zal h ij b lij z ijn  op Dries te 
kunnen  rekenen. Ik  heb kloeke armen en 
ben van werken n ie t vervaard, en ’t  heeit 
m isschien zoo moeten zijn , da t ik  u t>  
gen kwam .
Debora zette voor G rie tje  een kom 
soep neer.
—  Eten, zei ze, en ze lachte en liet haar 
mooie tanden  zien.
Ze keek w at nieuwsgierig n aa r  Dr s.
—  Schoone juffer, houd uw Mormocn- 
sche soep... Ik  zal aan  den toog wat koo 
pen. Ik  ben precies geen schooier, zei 
deze.
Debora schudde he t hoofd, ten teeken 
dat ze hem  n ie t verstond. Dries verwij­
derde zich en traag  lepelde G rie tje haar 
kom  leeg. Ze was b lij da t Dries hem  jou 
vergezellen.
David kw am  bij h a a r  s taan  asn  d? 
ruwe tafel, e igenlijk  een p lan k  op s?’ ra­
gen.
(Wordt voortgo^ i t).
(Verboden nadruk ).
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